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Presidential Rezgbrt Given 
To BHE; Studefkts Lauded 
As Ufature; Reds Be ale 
«e: 
ae 
r* 
or 
President Buell G. Gallagher presented his report on the state of the Colle 
the Board of Higher Education at its meeting- yesterday. Attractively prepared a , „ __ 
lustrated, the document covered the years 1952-4 and was incorporated into a tvewEy2-
page booklet. Such a report is a biennial requirement of* the Board. " z. ~ 
Dividing his writings into six- sections, the President covered all phases cif ftie^ 
institutions activities and gave an accounting of the College's relationship w i tJ> ^ h$r 
community, both national and municipal. Concerning the student body, he stated s\£p&. 
outset that, "The'intellec-
tual—calibre and academic ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a b i l i t y o f t h e e n t e r i n g StU- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B Excerpts f r o m President 
de ir t C o n t i n u e s t o be^ COn- ^ ^ ^ ^ ^ B ^ H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R B U^1 1 G - Gallagher's biennial 
s i s t e n t l y h i g h . T h e b e s t ^^^^^K^S^^^^^^^^^M rt'f>°rt to the Board of Higher 
t a l e n t f r o m t h e Cit3T~gr h i g h 4 ^ Edncation appear on Page ^r 
The nets at the Rose Hill gym parted often last -night a s 
Rams scored at will against a beleajrured Beaver team. 
the 
i 
r< 
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schools competes for en-
trance. The student who is 
dismissed because he is not 
college material is an ex-
treme rarity at CCNY." 
Dr. Gallagher maintained that 
City Bludwitb are—' unuKUaity-
mature for an American campus. 
A highly developed social consci-
ence and political sophistication 
are- resfMasible -fox a -greater 
dLg.m of constructive aeeial eon-
J32L 
cern and consequently fewer 
points of vulnerability. 
Communism Beaten 
"Part of the present advantage 
of the City College student is a 
fruitage o f our long and success-" 
ful s t rugg le with the Communist 
Party: It means something to be,-, 
come a student in a College which* 
has been a principal target of the 
Communist conspiracy, which has 
come through to a position of 
President Gallagher 
political and social maturity. Our 
students "know this ." 
In g iv ing a roundup of t h e 
physical changes.—wrought at the 
College, the President cited the 
extension of the Uptown campus -
to include the 'ManhattanviHe 
area and the improvements made 
thereupon, especially the Student 
Union building. He also lauded 
(Continued on Page 5) 
Spcfiar to THE TICKER 
The Fordham. NCAA bound steamroller, came rolling? 
,rY^T-~' * ^ihto the Rose Hill gym last night and City's Beavers were 
unfortunate enough to be in the way as the Maroon stormeST 
to a 78-59 victory. 
The best that could be said for the Lavender was that 
it tried. Paced by the rebounding of Rd fv>»*ii«* fryvd. Ptt*» 
Lyons, Fordham took command at the start and was never 
headed. 
City did everything well in the 
first naif except shoot. The team 
moved the ball well and took, good 
shots . But, with the exception of 
Captain Men, Shorr who w » 
high scorer in the g a m e with 
24 points, the Beavers were ioe-
"cold, scoring only 19 points in 
the first "20 Tnfrrcrtes, a? "rite harF 
ended with the Rams ~ahead. 4 1 -
It*. 
The Beavers faired somewhat 
Prexv, 0«£an to Attend 
QaSSTof eception 
The Semi-Annual President's and Dean's Reception 
. for freshmen will be held tomorrow from 12-2 in rfcmyerr 
-Hair- — : ^ ~ " 
The affair, sponsored by Sigma Alpha, is only for 
members of the Class of '59. 
Letter Hit; 
Immorality Accusation 
By Sam Perefeon 
Mildness with an underlying firmness marked Presi-
dent Gallagher's formal written reply to Mr. Patrick S. 
Scanlon,. managing editor of The Tablet, for The Tablet 
artiele which severely criticized him and both the Observa-^ 
tion Post and THE TICKER. ; ~ 
and is by invitation only. 
Freshmen who have not re-
ceived their invitations in 
the mail should leave their 
names in the Sigma Alpha 
office, 911C or in Student 
Life, 921. 
The Reception is intended to 
give the frosh an opportunity to 
better intergrate themselves into 
the atmosphere of the Baruch 
«NCh/vnl Pres ident Pal l a t h e r . Dean 
Norton and other members of 
the. faculty and administration 
will be present. 
Free refreshments wfll be 
served, and dance music will be 
provided by Irv Kleinert's band. 
Ann Marcus, who performed in 
Theatron's "Kiss Me Kate," and 
Gene Levine, will also entertain. 
Members of Alpha.Phi Omega 
and Phi Alpha will serve as 
ushers, and- hostesses will be 
provided by Boosters. George 
Grant and Doris Rabbiner -are 
corchairmen of the Reception 
Committee. 
better in the second hah? as they 
actual ly outscored the Maroons 
by three points, but i t w a s jus t 
a case of too little and too later-
The 19 points that was the final 
margin of victory was the closest^ 
(Continued on Page 11) 
The paper, which is the official 
publication of the -Roman Catho-
ic Diocese of ^Brooklyn, ran ati 
r t ide in. i t s January 15th. issue 
ntitted "CCNY P A P E R S FOR 
IMMORALITY." Said article at-
acked President Gallagher, OP, 
nd T H E TICKER for their 
tands about- a joke which ap-
peared in the last, issue "t>f Mer^ 
ury. * 
In his reply, the President* 
tated, "The story, while us ing 
far as" i t goes , omits important 
aspects of the factual case, and 
(Continued on Page 4) 
Freshmen Hazing Star is; 
Will Last For Two Weeks 
Theodore PET Debut 
Slated for Saturday 
Making its first appearance at the Baruch School, 
Theodore's one-man show will be presented Saturday eve^ -
ning at 8:30 in the Pauline Edwards Theatre. 
Theodore, sponsored here by^the Phi Epsllon Pi Frat-
ernity, played to Greenwich ; : " T 
Cjass Councils' 
Vote Power Cut* 
motion -which 
The semi-annual hazing of 
freshmen by upper-classmen will 
s tart Monday and will continue 
Tor two full weeks. However, if 
the neophytes win the frosh-soph 
batt les which will be held Thurs-
day, February 24, haz ing will not 
be carried into the second week,. 
In -order to ^ create enthusiasm 
among - u p p e r - c l a s s m e n , t h e 
Freshmen Orientation Society 
has scheduled a hazing dance for 
tomorrow aC 12 in Lounge C Re-
freshments will be. served and 
cigarettes are compliments of 
Philip Morris. Everyone may take 
:
 part in hazing, with the. exception 
of upper freshmen. 
The *59ers will be retrained to 
recite Lavender and the Neophyte 
'Pledge to any upper classman 
who requests them to do so. The 
Pledge reads as follows: "I, 
(Continued on Page 6) 
Village audiences for a num-
ber * of years, before he 
brought hjs act to Carnegie 
Hall about a year and a half 
ago. This Carnegie show-
usually goes on at midnight. 
The performer is renowned for 
his weird stories and insulting 
conversations, and audience re-
action usually ranges from loud 
hjhirity to intense concentration. 
Tickets^ are on sale at the 
-ninth floor booth. They are priced 
at $1.50 for front orchestra; $1.35 
for rear orchestra* and front bal-
cony, and $1.15 for rear balcony. 
B y defeat ing a 
would grant the power to c lass 
councils of appointing people t o 
the " vacant positions, Student 
Council, by a 4-16-2 vote, voiced 
its preference for a .s 
tion .to 
able. 
e lec-
be held as soon as f e a s -
All s tudents interested in re— 
viewing the extra-curricular bud^ZL^ 
g e t are invited to an open bud- . 
g e t hearing Tuesday a t 1:30 i n 
the Faculty Lounge. 
Cheek Ticker's Time Table e 2 
\. 
Page\2 T H E f l C K E k 
Psycho logy 281 Stud en ts 
To Study Work Problems 
The Psychology Department is now offering a comparatively new course which is de-
signed to "seat" the student in industry. The purpose of this course. Psych 281, is t& ac-
quaint students with personnel problems, and difficulties in putting- theory to practice. 
Last semester, the*class visited a number of firms, including the MeCann-Erickson Ad-
vertising- Co., where the re- '— 
<m 
.. , - - v 
suits of the mass motivation 
research report were related 
to them in detail. 
A t t h e C o l u m b i a B r o a d c a s t i n g 
S y s t e m , t h e s t u d e n t s w e r e i n -
f o r m e d o f t h e r e s e a r c h findings 
c o n c e r n i n g t h e e f f e c t o f r a d i o 
a n d ' t e l e v i s i o n p r o g r a m s o n t h e 
p u b l i c . 
S o m e o f t h e p r o b l e m s t a c k l e d 
i n 2 8 1 a r e : t r a i n i n g p e r s o n n e l ; 
c o u n s e l l i n g w o r k e r s ; a n d c o m b a t -
t i n g l o w m o r a l e . I t i s h o p e d t o 
b e t t e r u n d e r s t a n d t h e s e p r o b l e m s 
b y m a k i n g t h e f ie ld t r i p s . 
A t t h e S p e c i a l D e v i c e C e n t e r 
office of N a v a l R e s e a r c h , t h e 
C i t y i t e s w e r e t o l d a b o u t t h e w o r k 
o f p s y c h o l o g y in r e l a t i o n t o h u -
m a n e n g i n e e r i n g - , a n d t h e ' b e s t 
m e t h o d s o f t r a i n i n g t e c h n i c a l 
p e r s o n n e l . T h e m e t h o d s u s e d in 
m e a s u r i n g a t t i t u d e s a n d m o r a l e 
Colombia Award Given 
To Professor Zupnick 
For a dissertation on a study of Britain's dollar prob-
lem, Professor Stanley Zupnick of the Economics Depart-
ment has been awarded Columbia University's Ansley 
Award. The prize winning dissertation will be printed by 
the Columbia Press. 
P r o f e s s o r Z u p n i c k , w h o w a s 
p l e a s e d t o h a v e w o n t h e " v e r y 
IOC/ 
oT e m p l o y e e s w e r e d i s c u s s e d fiy-
a m e m b e r of t h e I n d u s t r i a l P s y - -
c h o i o t r i s t s C o n s u l t a n t O r g a n i z a -
t i o n . T h e S t a n c i a n i Oil C o m p a n y 
— w a s « 4 s o v i s i t e d 
T h e m;!iitit-r ot' s i u u e n t s e n -
r o l l e d :n a 1 ' s y i h 2 * 1 c i a s s d o e s 
n o t e x c e e d t w e l v e . T i i e c o u r s e is 
u n d e r t h e in s t : u<• t i o i i of P r o f e s s o r 
ZV1 i 11 o n i B ; i i 11 > 
T H E T I C K E R is n o w a c -
c e p t i n g a p p l i c a t i o n s f o r c u b r e -
p o r t e r s o n t h e n e w s , s p o r t s a n d 
f e a t u r e s — g t a f f n . I n t e r e s t e d r-tu 
a w a r d " e x a m i n e d t h e f a c t o r s 
r e s p o n s i b l e f o r t h e S t e r l i n g A r e a 
d o l l a r p r o b l e m in t h e p o s t - w a r 
p e r i o d a n d i t s a l t e r n a t i v e s o l u -
t i o n s . 
H a r v a r d U n i v e r s i t y ' s F e b r u a r y 
" J o u r n a l o f E c o n o m i c s " w i l l c o n -
t a i n t h e p r o f e s s o r ' s a r t i c l e d e a l -
ing: w i t h t h e S t e r l i n g A r e a C e n -
tra l P o o l S y s t e m . 
In order id give more coverage to club activities at the 
School, THE. TICKER is inaugurating a club calendar. 
Notices of Meetings taking plkce during the following 
school week must be brought into THE TICKER office 
911B, no later than. Thursday at 2 in order for it to be 
printed in the following. iveeJfs issue. Special forms will be 
provided by the paper. 
P h i E p s i l o n P i — S e m i - a n n u a l 
S m o k e r t o t a k e p l a c e M o n d a y 
e v e n i n g : a t 8 : 3 0 a t 2 3 5 E i g h t h 
A v e n u e . ( B e t w e e n 2 4 t h a n d 2 5 t h 
S t r e e t s . ) "~ 
P h i A l p h a — T h i s ' n a t i o n a l s o -
c i a l f r a t e r n i t y w i l l h o l d i t s 2 8 t h 
s e m i - a n n u a l s m o k e r M o n d a y eve - . 
n m g a t 8 a t 1 2 1 E a s t 2 3 r d S t 
T a n A l p h a O m e g a — T h i s 
g r o u p w i l l h o l d i t s s m o k e r a t 
t h e n e w f r a t e r n i t y h o u s e , 5 0 1 
S e c o n d A v e n u e ; — f 2 8 t h S t r e e t ) , 
F r i d a y e v e n i n g a t 8 : 3 0 . 
Publications.
 4 
A c c o u n t i n g F o r u m — P i c t u r e s 
f o r t h e y e a r b o o k w i l l b e t a k e n 
a g a i n t o m o r r o w a t 1 2 i n 9 1 1 D . 
( R e p o r t e r o f f i c e ) . T h o s e i n t e r -
e s t e d i n j o i n i n g t h e s t a f f o f t h i s 
p r o f e s s i o n a l p u b l i c a t i o n a r e i n -
v i t e d t o a t t e n d t h e m e e t i n g . 
M e r c u r y — T h e s t a f f o f t h e Co l -
I a t e r - C l n b B o a r d — T h e c l u b ' s 
g o v e r n i n g b o d y m e e t s t o d a y a t 
~8 i n t h e F a c u l t y - S t u d e n t L o u n g e . 
A l l o r g a n i z a t i o n s a r e u r g e d t o 
s e n d a r e p r e s e n t a t i v e . 
Student Conner! The g o v e r n -
i n g b o d y o f a l l s t u d e n t a c t i v i t i e s 
w i l l m e e t F r i d a y a t 4 i n t h e F a c -
u l t y - S t u d e n t L o u n g e . A H a r e i n -
v i t e d t o a t t e n d . 
Professional 
A c c o u n t i n g S o c i e t y — T h i s s o -
c i e t y f o r a c c o u n t i n g m a j o r s a n d 
f u t u r e a c c o u n t i n g m a j o r s w i l l 
m e e t t o m o r r o w a t 1 2 : 1 5 i n 1 2 0 3 -
5 . I t w i l l p r e s e n t a s p e a k e r o n 
" O p p o r t u n i t i e s f o r A c c o u n t a n t s 
i n t h e C i v i l S e r v i c e . " 
F o r e i g n T r a d e S o c i e t y — U n d e r 
t h e l e a d e r s h i p o f D r . H a r o l d K e l -
l a r . t h e S o c i e t y w i l l h o l d i t s 
first m e e t i n g o f t h e s e m e s t e r t o -
ednesday, February 16, 1955 
Levy Leads 
Discussions 
O n Values 
Dr. William Turner' Levy, 
of the English Department, 
will continue to lead the vol-
untary seminar in Judaic-
( h r i s t i a n r e l i g i o u s v a l u e s a n d 
t h e i r r e l a t i o n t o v a r i o u s a s p e c t s . 
of c o n t e m p o r a r y l i f e . 
T h i s d i s c u s s i o n g r o u p h a s • b e e n . 
a v a i l a b l e f o r s e v e r a l ' y e a r s a n d 
a t t e m p t s t o f u l f i l l ' a n e e d e x -
p r e s s e d b y t h e s t u d e n t s . I t i s 
o r g a n i z e d i n s u c h a m a n n e r s o 
t h a t e a c h s e s s i o n i s a n e n t i t y 
in i t s e l f . 
T H E T I C K E R Pagft 3 
French Visit School 
d e n t s s h o u l d l e a v e t h e i r n a m e s 
a d d r e s s e s " . a n d p h o n e n u m b e r ? 
w i t h a n y m e m b e r o f t h e s t a f f 
in i ' l l B . A i i a p p l i c a t i o n s w i i i 
b e c o n s i d e r e d a n d p r e v i o u s 
j o u r n a l i s t i c e x p e r i e n c e i s n o t 
r e q u i r e d . 
m o r r o w , a t 1 2 : 1 5 — i n 7 1 2 . M o m l e g e ' a h u m o r m a g a z i n e wi l l m e e i 
P r o f e s s o r Z u p n i c k i s a C C X Y 
a l u m n u s . A s a n u n d e r g r a d u a t e 
h e m a j o r e d in h i s t o r y a n d is t h e 
f i r s t C i t y s t u d e n t t o w m t h i s 
a w a r d . T h e p r o f e s s o r r e c e i v e d 
h i s M a s t e r ' s d e g r e e a n d h i s P h D 
i n E c o n o m i c s a t C o l u m b i a . H e 
h a s b e e n t e a c h i n g : a t t h e B a r u c h 
S c h o o l f o r f o u r y e a r s . 
b e r s h i p _ i s o p e n t o a l l , a n d c o m -
m i t t e e s w i l l b e s e t u p c o n c e r n i n g 
t h e a n n u a l ' ' M a n o f t h e Y e a r 
A w a r d " a n d t h e s e m i - a n n u a l 
STUDENTS' REFUNDS NOW! 
MONEY A N D BOOKS 
12-3 P.M. Daily, Came Room and Elbow Lounge 
— at the — 
USED BOOK EXCHANGE 
"A NON-PROFIT SERVICE" SPONSORED BY 
A L P H A P H I O M E G A a n d B O O S T E R S 
d i n n e r . 
G a m m a A l p h a C h i — T h e n a -
t i o n a l p r o f e s s i o n a l a d v e r t i s i n g 
f r a t e r n i t y f o r ' w o m e n m e e t s t o -
n i g h t a n d e v e r y W e d n e s d a y e v e -
n i n g a t 7. T h e r o o m w i l l b e 
p o s t e d o n G A X ' s n i n t h floor 
b u l l e t i n b o a r d . 
Fraternity Smokers 
A l p h a P h i O m e g a — T h i s n a -
t i o n a l s e r v i c e f r a t e n u t y w f l ] h o l d 
i t s o c u i i - a m i u M AinuAei r n o a y 
e v e n i n g a t - 8 a t 1 2 1 . E a s t 2 3 r d 
S t r e e t . 
B e t a D e l t a M u — T h e s e m i - a n -
n u a l s m o k e r w i l l b e h e l d F r i d a y 
e v e n i n g a t 8 a t 4 2 F l a t b u s h 
A v e n u e , B r o o k l y n . ( N e a r t h e 
F,ox T h e a t r e . ) 
D e l t a S i g m a T a u — D o w n t o w n 
C i t y ' s o l d e s t f r a t e r n i t y h a s s e t 
M o n d a y e v e n i n g a s t h e d a t e f o r 
i t s s m o k e r . I t w i l l b e h e l d a t 8 : 3 0 
a t 2 8 4 T h i r d A v e n u e . ( B e t w e e n 
2 2 n d a n d 2 3 r d S t r e e t s . ) 
t o m o r r o w a t 1 2 i n 7 1 3 . T h e m a i n 
t o p i c o n t h e a g e n d a i s t h e e l e c -
t i o n o f a B a r u e h S c h o o l e d i t o r -
i n - c h i e f . T h o s e i n t e r e s t e d in b o t h 
t h e w r i t i n g a n d b u s i n e s s s i d e s o f 
t h e m a g a z i n e a r e u r g e d t o a t -
t e n d . 
T H E T I C K E R — T h e e n t i r e 
s t a f f o f t h e B a r u c h S c h o o l ' s u n -
d e r g r a d u a t e n e w s p a p e r w i l l m e e t 
t o m o r r o w a t 1 2 : 1 5 i n 8 0 6 \ I t i s 
m a n d a t o r y f o r a l l m e m b e r s of 
t h e n e w s , f e a t u r e s , s p o r t s a n d 
b u s i n e s s s t a f f s t o a t t e n d . T h i s 
i n c l u d e s b o t h r e p o r t e r s a n d c a n -
t o j o i n t h e p a p e r i s i n v i t e d t o 
- b e a t t h e m e e t i n g . 
T r a d e S c o p e — T h i s p r o f e s -
s i o n a l p u b l i c a t i o n o f t h e F o r e i g n 
T r a d e S o c i e t y w i l l m e e t i n c o n -
j u n c t i o n w i t h t h e S o c i e t y t o -
m o r r o w a t 1 2 : 1 5 i n 7 1 2 . T y p i s t s , 
r e p o r t e r s a n d o t h e r s w h o w i s h 
t o - w o r k o n t h e m a g a z i n e a r e 
u r g e d t o a t t e n d . 
Athletics 
I n t r a - M u r a l B o a r d — T h e g r o u p 
( C o n t i n u e d o n P a g e 3 ) 
Time Table . . . 
< C o n t i n u e d f r o m p a g e 2 ) 
t h a t c o o r d i n a t e s a l l i n t r a - m u r a l 
a c t i v i t i e s a t t h e S c h o o l w i l l m e e t 
t o m o r r o w a t 12 i n 7 1 4 . A l l m e m -
b e i ^ a ^ n d i n t e r e s t e d s t u d e n t s a r e 
trni&fr t o a t t e n d ."""The* p u r p o s e o f 
the- m e e t i n g i s t o p l a n t h e g e n -
e r a ^ p r o g r a m f o r t h e s e m e s t e r . 
S w i m m i n g C l u b — T h i s c l u b , 
w h i c h i s i n i t s o r g a n i z i n g s t a g e , 
w i l l - m e e t t o m o r o w i n 8 0 2 a t 1 2 . 
T h e g r o u p p l a n s t o h a v e w a t e r 
g a m e s , t r i p s t o m e e t s , s u c h a s 
t h e O l y m p i c t r y 6 u Is .—aTid—beach 
p a r t i e s . . 
Photography 
C a m e r a C l u b — T h e s h u t t e r -
i n i g s w i l l h o l d t h e i r first m e e t i n g 
<»f t h e s e m e s t e r t o m o r r o w a t 1-2 
in 1 3 1 1 . 
P s y c h o l o g y S o c i e t y — C o a c h 
J o h n L a P l a c e . o f t h e b a s e b a l l 
t e a m , w i l l d i s c u s s ' ' P s y c h o l o g y 
a n d B i i i e b a l l , " a t t h e S o c i e t y ' s 
m e e t i n g t o m o r r o w " a t 1 2 : 3 0 i n 
5 0 8 . 
*.>6 C l a s s C o u n c i l — F i r s t m e e t -
i n g o i_ t h e U p p e r J u n i o r a n d 
I x > w « r S e n i o r c l a s s w»H b e h e l d * 
F r i d a y a t ~~i i n 1 2 0 7 . A H I H P H I -
b e r s o f t h e c l a s s a r e i n v i t e d . 
The a tr on Tix Sale 
To Start Monday 
With casting-completed, Theatron has entered into re-
hearsals for its March 11 and 12 production of the ''Time of 
Your Life." The William Saroyan vehicle has won both the 
Pulitzer Prize and the Critics Circle Award. Ticket sales aj*e 
s c h e d u l e d t o b e g i n M o n d a y a t 
Book Refunds 
Set This Week 
•the n i n t h 
$1..">0 f o r 
G r o u p o f v i s i t i n g 
a u d i o d e m o n s t r a t i o n . 
e d u c a t o r s f r o m F r a n c e l i s t e n i n g to s p e c i a l 
The French Study Group in Marketing and Distribu-
tion, a delegation of educators observing business pro-
gram? -and teaching'methods in American colleges and 
secondary schools, visited the Baruch School for two days 
last week. D u r i n g i t s 
visit; the study group at-
tended s e v e r a l retailing 
classes in session and saw a 
demonstration of audio-vis-
ual teaching aids. They also 
took 
T h o s e l i t t l e y e l l o w s l i p s y o u ' v e 
b e e n c a r r y i n g a b o u t t h e s e d a y s 
w i l l c o m e i n t o t h e i r o w n t h i s 
w e e k . 
A l p h a P h i O m e g a , t h e n a t i o n a l 
s e r v i c e " f r a t e r n i t y , a n d t h e 
B o o s t e r s a n n o u n c e t h a t t h e b o o k 
e x c h a n g e w i l l r e f u n d m o n e y 
a n d r e t u r n u n s o l d b o o k s i n t h e 
E l b o w L o u n g e a n d g a m e r o o m 
f r o m 1 2 - 3 . 
Accounting" Group 
To Present Talks 
L I ; 
work. 
a field trip to Gimbel 
Brothers department store 
where they watched stu-
dents enrolled in thf Ranirh 
School's Cooperative Ret; 
Training Program at 
T h e F r e n c h m e n h e a r d t a l k s or. 
t h e v a r i o u s p h a s e s of t h e S c h o o l ' s 
r e t a i l i n g j - r u g r a i r . . A n i o n s : i hv 
s p e a k e r s w e r e D e a r . T h o m a s I.. 
N o r t o n ; D r . J o h n W„ W i n ^ i t t c . 
h e a d of t h e r e t a i l i n g , - i ivi- ior . : 
a n d D r . A r t h u r E . M i i r e c h ; . 
—ebttM-ra&n- ^ £ t h e B u s m ^ s o A d - m i n -
i s t r a t i o n D e p a r t m e n t . 
Setting its goal at 250 new members, the Accounting 
Society has planned a program for the semester which will 
include three prominent speakers in the field. 
__.. The first of these speakers will appear tomorrow _at 
12:15 in 12n:-J-5 to discuss 
to 
floor table. Prices arc 
o r c h e s t r a s e a t s , _ $ 1 . 2 0 
f o r s e a t s in t h e m e z z a n i n e a n d 
$ 1 . 0 0 f o r b a l c o n y d u c a t s . 
T h e a t r o n h a s s e n t l e t t e r s t o 
S c h o o l o r g a n i z a t i o n s o f f e r i n g t o , 
a c c o m m o d a t e t h e m w i t h a b l o c k 
s e a t i n g p i a n . J e r r y B e r k e . t h e o r -
g a n i z a t i o n ' s b u s i n e s s m a n a g e r , i s 
n o w a c c e p t i n g s u c h r e s e r v a t i o n s . 
G r o u o s d e s i r i n g t o r e s e r v e a 
b l o c k o f s e a t s a r e u r g e d t o d o s o 
i m m e d i a t e l y s i n c e c h o i c e s e a t s 
a r e e x p e c t e d t o b e a t a p r e m i u m . 
L a s t s e m e s t e r T h e a t r o n p r e -
s e n t e d " F i n i a n ' s R a i n b o w " b e f o r e 
a s e l l o u t c r o w d . T h i s t e r m ' s s h o w 
w i l l b e d i r e c t e d b y M a r t y K r a u -
s h a r . 
T h e a t r o n . o n e o f t h e l a r g e s t 
o r g a n i z a t i o n s a t t h e B a r u c h 
S c h o o l p r i m a r i l y c o n e e r n s i t s e l f 
w i t h t h e p r o d u c t i o n o f o n e m a j o r 
s h o w a l t h o u g h t h e y p r o d u c e o n e -
a c t e r s t h r o u g h o u t t h e r e s t o f t h e 
s e m e s t e r . 
"Opportunities for 
ing Students in 
Service." 
M a r c h •'• n n s rw-ev. 
fiVlii t r i p U> t r i e N a t 
K t - ' _ r ! - ' f ! t < • : i : : ' i t : . \ . 
Account-
. he i'ivii 
>r.a. ( " a -
r . e r e > t ' 
• > e . - v e t : 
m a c h i n e 
i h e s p e a k e r s a p p e a r i n g 
•AV 
~t?~ 
% 
k 
» H 
~> 
ALPHA PHI OMEGA 
INVITES Y O U ! 
TO ITS 
G E T A C QNtJ^V I N T E D 
S M O K E R 
FRIDAY, FEB. 18th — 8 P.M. 
— at — 
121 E. 23 rd St., Rm. 404 
T V . CIGARETTES 
BSER COMPLIMENTS 
PRETZELS OF 
AND OTHER PHILIP 
REFRESHMENTS MORRIS 
i 
i 
J 
»ANCE DANCE 
THe tWULEGIATE A i X 1TOVI 
Presents A GALA FRIDAY N I G H T D A N C E 
MEET T H E FINEST Y O U N G PEOPLE I N N E W YORK 
FMUUJIY, FEB. 18, 1955 at 8:30 P.M. 
— C O N T I N U O U S D A N C I N G T O T H E — 
JERRY KRAVAT ORCHESTRA 
Grand Ballroom 
HOTEL PETER STUYVESANT 
86th ST. at CENTRAL PARK W E S T 
Subscriptions 
$1 .50 
EXTRA! 
SIGMA THETA DELTA REORGANIZING 
Golden opportunity for Freshmen- who are willing to 
work to become part of one of City's oldest fraternities. 
S e l 
For Further In fo 
Come To Our 37 th Semi-Annual 
S M O r K E R 
Fri. , Feb. 1st—8.30 P.M. 
9 5 1 6 Ave. A (Nr . Linden 
N e w Screening Process 
at S.T.D. Frat House 
Blvd) , Brooklyn, N . Y. 
< )p:><>! t'.;: 
; tr.»: " A ; 
So t i t ' i . y "> 
F i t f u l l y T 
for - M a v f h 
n i e n i b e r ^ . t s ; > e v : a l i \ 
w i l l h e inti"o<i'_u-tV 
T h e ortift'T".-
a r e Me- Ja tTt 
(i < > li i h i r" > f h . t - x e f;. I i v 
Netv Awards Donated 
For Top Eco Grads 
Professor Jerome Cohen, chairman of the Economics 
Department, has announced tne establishment of four new 
awards to be given only at the Bernard Baruch School of 
Business. They are beimj^donated by alumni of the college.. 
The fixst new prize is the -Fiedr-_ 
Ittmi- *-*2(+* A w t t r d , » cau»h-~pria» 
of" S lOl i i o 6 e dr iven t o t h e i i r a d u -
d e n l ; ( J e n c 
in c h a r g e 
P u r i i o i " , — t n - a s u r e r ; 
r e c o i " d i n y s e c r e t a r y i 
C o h e n , f o r r e s p o m l i n t r 
F r a n k . v i c e - p r e s i d e n t 
p u b l i c i t y ; P h i : 
id ( r e r a i d 
s e c r e t a r y . Professor Cohen 
^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * V » ' * « ^ » * ' * ' » ^ ^ * * ' * ^ ' * ^ ^ < 
f 
s 
«> 
<> 
<» 
Welcome to the . . . 
BETA, DELTA \MJL 
SMOKER 
FRIDAY, FEBRUARY 18, 1955 
8 P. M . 
43 FLATBUSH AVENUE 
BROOKLYN 
FOOD 
FOR T H E VERY BEST I N 
• ATMOSPHERE • PRICES 
lt's«the 
VARSITY SWEET SHOP 
- D O W N T O W N CITY 'S FAVORITE 
E A T I N C PLACE 
160 EAST 23rd ST. 
See "The NEW LOOK" 
b 
•J I 
0 
0 
8 
I 
I.R.T. to 
B.M.T. to 
Nevins St. 
DeKalb Ave. 
a t i n ^ r s e n i o r w h o h a s s p e c i a l i z e d . 
i n finance a r i d i n v e s t m e n t s , a n d 
w h o h a s t h e b e s t r e c o r d i n t h a t 
field. 
T h e B e r l i n e r ( ' 1 7 ) A w a r d , a . 
c a s h p r i z e o f $ 2 5 , w i l l be a w a r d e d 
t o t h e t r r a d u a t i n j ? s e n i o r h a v i n g 
t h e b e s t r e c o r d i n e c o n o m i c s . 
T o t h e b e s t g r a d u a t e s t u d e n t i n 
finance a n d i n v e s t m e n t s , w h o 13 
r ? c e i v i n « r h i s M B A d e g r e e * "will 
gro t h e L e o n L e v y (*46) A w a r d , 
a c a s h p r i z e o f $ 1 0 0 . 
T h e tfradUatintf s e n i o r — h a v i n g J 
t h e b e s t r e c o r d i n c o u r s e s o f e c o -
n o m i c t h e o r y w i l l r e c e i v e t h e 
J e r o m e L e v y ("01) A w a r d , a c a s h 
p r i z e o f $10O. J e r o m e L e v y i s th«.- • 
f a t h e r o f L e o n Levy."" ._ Sfc^ 
All- o f t h e s e a w a r d s •are t o b e 
g- iven o u t f o r t h e first t i m e t h i s 
J u n e a n d , h e n c e f o r t h , w i l l b e 
a w a r d e d a n n u a l l y . 
JVe iv m anites 
Plan P&rtie» 
E^^s»^^ 
TAU DEL PHI 
S M O K E R 
F R I D A Y EVENING, FEB. 1 8 — 8 : 0 0 P.M. 
A t 338 3rd Ave. 
at 28th St. 
Beer and Refreshments wi l l be served 
0 
8 
5 
5 
* » • *••*• ^•^•^••^••^^•^•^•^^•^••^••^••^••^^ •»•+ * > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « » ' ^ ^ > » ^ ^ > # > ^ > ^ . < v ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < 
A 
GENERAL C A M P COUNSELORS W A M T E D 
M E N A N D W O M E N 
5C0 openings with the 56 cCKJntry and day camps affiliated 
with tha federation of Jewish Philanthropies-—? Minimum age 
*S. Preference given to psychotogy, sociofogy sr>A education 
maiori with camping or group activity leadership background. 
Apply in person. 7~ ' 
MONDAY. TUESDAY THURSDAY, TO A.M.—5 P.M. 
WED.. 10.30 A.M: -— 7 P.M. FRI.. 10 A.M. — 4 P.M. 
Camp Department 
FEDERATION_EMPLOYMENT AND GUIDANCE SERVICE 
A • Non-Sectarian Vocational "Agency 
42 East 41st Street • New York City 
No Fee for Placement 
A representation from Federation Employment & Guidance 
Service will be on our campus February 18, 10^.A.M.—1 P.M. 
To be interviewed on this day, ma"ke arrangements with the 
College Personnel and Placement Office. 
A er lance a t t h e N e w m a n ClvHtTs" 
c a l e n d a r l e a d s t h e o b s e r v e r t o 
t h e b e l i e f t h a t t h e c l u b i s s e t 
f o r a d i v e r s i f i e d s c h e d u l e . 
P l a n s a r e s e t f o r a n i n t r o d u c -
t o r y s o c i a l *»( F e b r u a r y 1 9 ) : ' a 
b o w l injr p a r t y o n t h e 2t5tn ?" f^c— 
g u e s t s p e a k e r t o d i s c u s s " M a s - . 
c u l i n i t y a m i F e m i n i n i t y " <Marefc—-
3 ) ; t h e n i n s u c c e s s i v e w e e k s , a 
c o m m u n i o n b r e a k f a s t * a r o l l e r 
s k a t i n g p a r t y a n d a s w i m m i n g 
p a r t y . 
I n t h e l a t t e r par t—of
 t t h e s e m e -
s t e r t h e o r g a n i z a t i o n p l a n s a 
p i c n i c , b e e r p a r t y , a n d a big 
d a n c e , t o m e n t i o n b u t a f e w oZ 
t h e . e v e n t s s c h e d u l e d . . . j 
. . ^ 
. • - - ^'^^^i^^'r-M^^^^^^Mf && ^-<z^ 
J*m->&^ mmM. 
S p e e c h e s i E B d W r h i n g ^ . ? r T ^ i e c -
*.<^-: ?-^^**-**r*! 
was* 
Street. 
.-..v..,. - -.1? 
••^r^'-l^ 
• d k w 
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Wednesday, "February 16. 1955 
Student Activities Outline Accusation Hit. 
rrr™.—*i^n^A fpAin P a w 11 d o m 
Presented By President 
By Harriet L. Guber 
This semester, the Executive Board of Student Council has prepared a program 
wJfielf it would like to see carried out by Council. 
An automobile course has been started for the benefit of the student body. Driv-
ing" lessons will be driven at the college on dual-control, 1951 and up models. The cost 
of the course is $23 for twelve half-hour lessons and four classroom lectures-
A r r a n g e m e n t s a r e b e i n g m a d e "  
f o r t h e d i s t r i b u t i o n o f C a r e e r 
M a g a z i n e w h i c h c o n t a i n s n o t i c e s 
p f j o b s i n 6 8 l e a d i n g c o r p o r a t i o n s 
a b o u n d t h e c o u n t r y . T h e . p u b l i c a -
t i o n w i l l b e g i v e n , f r e e o f c o s t , to 
m a l e g r a d u a t i n g s e n i o r s . 
- A n • I n t e r n a t i o n a l S p e a k e r ' s 
B u r e a u •will i n v i t e g u e s t s p e a k e r s 
f r o m c o u n t r i e s a i i o v e r t h e wor ld 
t o t h e C o l l e g e in a n ef fort to k e e p 
t h e s t u d e n t s i n f o r m e d a b o u t c o n -
d i t i o n s i n l i t t l e - p u b l i c i z e d a r e a s 
o f t h e w o r l d . 
Y o u r C o u n c i l w i l l t r y to i m -
p r o v e u p o n t h e S t u d e n t D i s c o u n t 
S e r v i c e , w h i c h n o w g i v e s t u d e n t s 
t h e o p p o r t u n i t y t o o b t a i n d i s -
c o u n t s a t 18 s t o r e s a n d r e s t a u -
r a n t s , by i n c o r p o r a t i n g n e w a c -
c o u n t s . 
T h e s e m i - a n n u a l B l o o d B a n k 
d r i v e w i l l be h e l d M a r c h 2 9 t h . 
A n y — s t u d e n t o r f a c u l t y m e m b e r 
m a y u s e t h e B a n k w i t h o u t c h a r g e 
i n t i m e of e m e r g e n c y . 
T h e a n n u a ! b o a t r i d e t o Bear-
M o u n t a i n w i l l be c o n t i n u e d . D a n c -
i n g w i l l be a r r a n g e d o n d e c k . 
O n t h e local l e v e l . T o w n M e e t -
i n g s wi l l be h e l d to g i v e t h e 
s t u d e n t s t h e o p p o r t u n i t y t o a i r 
t h e i r g r i p e s a n d t o m a k e s u g -
g e s t i o n s . W e hope* t<> ho ld a n o p e n 
b u d g e t h e a i i r . g s o t h a t y o u m a y 
m a k e com merit ~ <>r. t h e p r o p o s e d 
S ' u d e n t '"'''.incv b u d g e t . 
T h e a n n u a ! E a s t e r D a n c e w i l l 
be he ld Jr. H a n s e n H a l l w i t h a 
h-and a n a r e f r e s h m e n t s . A d m i s -
s i o n wi l l be f r e e o f c o s t . 
U n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e C u r -
r i c u l u m & C o u r s e E v a l u a t i o n 
C o m m i t t e e , s t u d e n t s w i l l b e g i v -
e n a c h a n c e t o e x p r e s s t h e i r 
Advertisement 
Need Extra Income? 
As an Alumnus, I recog-
nize that the average City 
CoJJege student works hard 
for his education; often a4 
immediate financial sacrifice. 
-i can offer YOU an opportmt-
ity .t6 start your own busi 
ness on a part-time basis 
without investment. 
You would be associated 
with a company with a nine 
- year sales growth from $50,-
^000.00 to $20,000,000.00 an-
nually featuring a quality 
~~ product nationally advertis-
ed in magazines and on radio. 
Your spare time beginning 
could develop into a five fig-
ure full - time undertaking 
upon' graduation, or you 
.-could continue this business 
as a part time supplement to 
.employment in your major 
field. 
If you are ambitious you 
-can investigate this oppor-
tunity in full; without any 
1 obligation by attending a 
'special evening program on 
Thursday, February 17th at 
7:30 pjn. 
Come to the 
HOTEL PICCADILLY, 
227 W- 45th St., N.Y.C-J
 Penthouse Room 
. Bring this ad and ask for 
Mr. Ashman 
Harriet L. Guber 
o p i n i o n s a b o u t n e w c o u r s e s w h i c h 
t h e y w o u l d l i lce t o s e e a d d e d t o 
t h e c u r r i c u l u m o r a n y o l d o n e s 
w h i c h t h e y w o u l d l i k e t o s e e i m -
p r o v e d o r a b o l i s h e d . 
W e w i l l c o n t i n u e t o s u p p o r t t h e 
W o r l d U n i v e r s i t y S e r v i c e , a n o r -
g a n i z a t i o n w h i c h h e l p s n e e d y 
s t u d e n t s a l l o v e r t h e w o r l d . 
T h e B a r u c h i a n . S t u d e n t 
C o u n c i l ' s p u b l i c a t i o n , -will b e p u b -
l i s h e d a t l e a s t t h r e e t i m e s d u r i n g 
t h e s e m e s t e r . C o u n c i l 0 h o p e s t o 
b e a b l e t o c u t e x p e n d i t u r e s o n 
t h e B a r u c h i a n s o t h a t m o r e 
m o n e y m a y b e g i v e n t o T I C K E R . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
a r r i v e s b y . d i s t o r t i o n a t i m p l i c a -
t i o n s w h i c h n o o n e a c q u a i n t e d 
w j t h t h e f a c t s w i l l r e c o g n i z e a s 
t r u e . " 
D r . G a l l a g h e r p o i n t e d o u t t h a t 
n4 t h e l e t t e r h e w r o t e t o t h e 
R e v e r e n d W i l l i a m L . M u l l o y , 
c o u n s e l l o r t o C a t h o l i c s t u d e n t s 
a t t h e ' C o l l e g e , h e h a d l e v e l e d 
" s h a r p c o n d e m n a t i o n " o n t h e e d i -
t o r s o f M e r c u r y - t h a t - o n l v 
v a g u e l y r e p o r t e d i n T h e T a b l e t 
a r t i c l e . I t w a s R e v e r e n d M u l l o y , 
i n a l e t t e r t o t h e P r e s i d e n t , w h o 
first b r o u g h t t h e a l l e g e d a n t i -
C a t h o l i c " n a t u r e o f t h e j o k e t o 
p u b l i c a t t e n t i o n - . 
T h e o r i g i n a l l e t t e r o f P r e s i d e n t 
G a l l a g h e r , h i s ' r e p l y t o R e v e r e n d 
M u l l o y . c o n t a i n e d t w o k e y e l e -
m e n t s . F i r s t , t h e r e w a s a n " u n -
e q u i v o c a l d i s a p p r o v a l o f t h e o f -
f e n d i n g i t e m " , t h e n - a n o u t s p o k e n 
r e f u s a l o f c e n s o r s h i p . " F r e e d o m 
t o b e o f f e n s i v e , " "wrote t h e P r e s i -
d e n t , " ( s u b j e c t t o l e g a l r e d r e s s ) 
i s i n h e r e n t m t h e s y s t e m o f f r e e -
d o m u n d e r w h i c h w e l i v e , a n d 
f r e e d o m t o c r i t i c i z e a n d o b j e c t 
i s e q u a l l y i n h e r e n t . " 
T a b l e t ' s s t o r y j - a u t h o r e d b y 
M a r k H a n i f i n , c o n c l u d e d t h a t " o u t 
t h e w i n d o w o f C i t y C o l l e g e g o e s 
a n y y a r d s t i c k t o m e a s u r e i f a n 
a c t o r w o r d i s m o r a l o r i m m o r a l . 
I n r e g a r d t o t h e a b o v e a n d 
r e l a t e d c o m m e n t s , D r . G a l l a g h e r 
• w r o t e : " I t i s b e y o n d m y c o m p r e -
h e n s i o n h o w a t r a i n e d w i t e r 
c o u l d f o l l o w s u c h a p a r a g r a p h 
w i t h a n o t h e r , a f e w i n c h e s d o w n 
t h e c o l u m n , a l l e g i n g t h a t t h e a d -
m i n i s t r a t i o n ' a p p r o v e s ' t h e o f -
f e n d i n g m a t e r i a l . " 
T h e P r e s i d e n t w e n t o n t o c o m -
m e n t : " T h e A m e r i c a n w a y o f 
h a n d l i n g s u c h m a t t e r s a ? - t h e 
o f f e n s i v e M e r c u r y i t e m i s . - o f 
c o u r s e , t o s u b j e c t t h e o f f e n d e r s 
t o f u l l p u b l i c c r i t i c i s m r a t h e r t h a n 
t o c l a m p a d i c t a t o r i a l c e n s o r s h i p 
o n t h e p r e s s , r e m i n i s c e n t o f 
t o t a l i t a r i a n p r a c t i c e s i n t h e 
S o v i e t . " 
W H 'S THIS? 
For solution see 
p a r a g r a p h below 
f i e u u n a m SKATKB O M THM* K * 
Charles 3J'riia.hu 
Enztrrn '\'eu- JWaxico [ rnicrr sitv 
FOOTBALL STADIUM WITH ALL SEATS 
O N 50-TARD LINE 
Herbert ins 
University of Alabama 
THEY'RE CLAMORING FOR THEM! Who? S tudents . Wha t? Luckies. Coast t o 
coast, dormitory to dormitory, college smokers prefer Luckies* to all other 
brands, according to the greatest up-to-datest college survey. Again, the 
No. 1 r-eason for Luckies' wide lead: Luckies lasle bet ter . Ttjey tasre bet ter , 
first of all, because Lucky S t r ike means fine tobacco. Then , t h a t tobacco is 
toasted to tas te bet ter . "It's Toasted'''—the famous Lucky Str ike process— 
tones u p Luckies ' mild, good-tasting tobacco to make it tas te even bet ter . 
So enjoy the bet ter- tast ing cigarette . . . Lucky Strike. B u t don ' t be like 
t he m a n in the Droodle above, titled: Pickpocket acquiring Luckies. M a k e 
sure you have plenty of your own. B u y Luckies by the car ton. 
S T U D E N T S ! EARN $25! A 
- L u c k y D r o o d l e s * a r e p o u r i n g i n ! 
. W h e r e a r e y o u r s ? W e p a y $ 2 5 f o r a l l 
w e u s e , a n d f o r m a n y w e d o n ' t u s e . 
S o s e n d e v e r y o r i g i n a l D r o o d l e i n y o u r 
n o o d l e , wit l j -^i ts d e s c r i p t i v e t i t l e , t o 
L u c k j r D r o o d l e , T. O. B o x 6 7 , N e w -
Y o r k 4 6 , N . Y . 
• DROQDIJES, Copyright 1953 by Roger Price 
COW, 
tea taste J_uckie£... 
LUCKIES TASTE BEfTER 
.y itNMij M c a w f two CUTS) 
Barbara Sprung 
Brooklyn College 
HMMMTAY 
B. D. Toepfer 
University of Oregon 
OA.T.CO. PRODUCT O f 
CLEANER, FRESHER, S M O O T H E R ! 
c/4%e- <J&r*i&tte*zm, <Jo&<z£jeu>-<Z£>7nja4in&- ^ X M C K I C A ' S L E A P I N G U A N O F A C T U K E R O » CXGAJMCTTKS 
.1 A.' uivT^mvKa 
.^J'^^-^^r^'t'':*^->*-'.-v ^ . ; ^ - S ^ ? 
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FROM PRESIDENT'S R E P O R T 
The state of the College 
Let me begin at the beginning with the students. 
The intellectual calibre and academic ability of the 
entering student continues to be consistently high. The best 
talent from the City's high schools competes for entrance. 
The student who is dismissed because he is not college 
material is an extremely rare person at CCNY. 
Secondly, the social conscience and political sophistica-
tion of the CCNY student are unusually mature for an 
American campus. There are fewer points of vulnerability 
nnd wider areas of constructive social concern in the gen-
eral run of CCNY-students than among those whom I have 
known over a quarter century in all parts of the country. 
Part of the present advantage of the City College student 
is a fruitage of our long and successful struggle with the 
Communist Party—a point 
:o which I* shall return later 
in this report. It means 
something to become a stu-
dent in a College which has 
been a principal target of 
C o m m u n i s t conspiracy, 
which has met the attacks 
successfully, and which ha^ 
come through to a position 
o f p o l i t i c a l a n d s o c i a l m a t u r i t y . 
O u r s t u d e n t s k n o w t h i s . 
Harvest from 
the seed 
^ T h i s C o l l e g e s e i z e s t h e — C i t y 
in a l l o f t h e u s u a l w a y s e x p e c t e d . 
o f a first-rank i n s t i t u t i o n o f 
h i g h e r e d u c a t i o n a n d o f i t s g r a d -
: :a l»g T h o r p ig n o fi*>lH n f h o n o r -
a b l e e n d e a v o r i n t h i s C i t y i n 
w h i c h C i t y C o l l e g e m e n h a v e n o t 
s e r v e d w i t h d i s t i n c t i o n . S o m e 
l a y I s h o u l d l i k e t o b e a b l e t o 
s u b m i t a c o m p r e h e n s i v e r e p o r t 
->n t h e c o n t r i b u t i o n s o f C C N Y 
a l u m n i t o N e w Y o r k C i t y . I t 
w o u l d m a k e e x c i t i n g read ing: . I n 
h e s t a n d a r d a n d e x p e c t e d f a s h -
i o n o f a g r e a t u n i v e r s i t y c e n t e r . 
{ C i t y C o l l e g e r e t u r n s a-^r ich G a r -
m e n t i n f r e e h i g h e r e d u c a t i o n . 
E v e r y o n e k n o w s t h i s t o b e t r u e . 
W h a t i s n o t s o w e l l k n o w n i s 
t h e e x t r a d i v i d e n d s w h i c h * h e 
i t y r e c e i v e s f r o m C C N Y t h r o u g h 
a w h o l e s e r i e s o f a c t i v i t i e s a n d 
s e r v i c e s ' w h i c h a r c n o t p a r t o f 
t h e t r a d i t i o n a l f u n c t i o n s o f a 
c o l l e g e o r u n i v e r s i t y , b u t w h i c h 
a r e a s c h a r a c t e r i s t i c o f C C N Y 
t o d a y a s s u m m e r c o n c e r t s a r e o f 
i t s L e w i s o h n S t a d i u m . L e t m e 
s i n g l e o u t s i x a r e a s f o r c o m -
m e n t a t t h i s t i m e . 
U n l i e r r e v i e w ~ 
e n d s t h e H : ^ t d e c a d e of a n e x -
t e n s i v e A d u l t E d u c a t i o n p r o g r a m . 
S t a r t e d in O c t o b e r . 1 9 4 4 w i t h a 
t o t a l e n r o l l m e n t o f 56t> a d u l t s , 
t h e c l a s s e s n o w s e r v e m o r e t h a n 
1 3 , 0 0 0 e a c h y e a r . S o m e ."J00 
c o u r s e s in e v e r y c o n c e i v a b l e f ie ld 
a r e g i v e n i n 3 5 c o n v e n i e n t n e i g h -
b o r h o o d l o c a t i o n s a t n o m i n a l f e e s 
— b u t "without o n e c e n t o f c o s t 
t o t h e C i t y o r t o t h e t a x p a y e r s . 
T h e s t u d e n t s i n c l u d e t a x i - d r i v e r s , 
t e a c h e r s , p o l i c e m e n , s e c r e t a r i e s , 
d a y l a b o r e r s , h o u s e w i v e s , e n -
r o l l e d f o r a s v a r i e d r e a s o n s a s 
h u m a n n a t u r e p r o v i d e s . T h e n u i k 
P r e s i d e n t , B u e l l G . G a l l a g h e r c o n g r a t u l a t i n g B e r n a r d M . B a r u c h , 
S c h o o l in h i s . h o n o r . T h i s e v e n t w a s o n e o f t h e r e c e n t h i g h l i g h t s o f 
8 9 a t t h e c o n v o c a t i o n r e n a m i n g U M 
C i t y C o l l e g e h i s t o r y . 
i s o r g a n i z e d i n t h e E x t e n s i o n D i -
v i s i o n * of t h e S c h o o l o f G e n e r a l 
S t u d i e s an^i i s c a r r i e d on ::: c l o s e 
c o o p e r a t i o i i w i t h t h e _ N e w Y o r k 
P u b l i c L i b r a r y . 
A s e c o n d f a c e t o f t h e p i c t u r e or" 
s e r v i c e t o t h e C i t y i s t h e C o -
o p e r a t i v e T r a i n i n g P r o g r a m d e -
v e l o p e d a t t h e B a r u c h S c h o o i o f 
C C N Y . U n d e r a s p e c i a l a r r a n g e -
m e n t w i t h p r o m i n e n t b u s i n e s s 
l e a d e r s , a b o u t 3 5 0 s t u d e n t s e a c h 
y e a r a r e e n a b l e d t o w o r k p a r t 
t i m e in t en fields, i n c l u d i n g a d -
v e r t i s i n g , h u s i n e . t . s — m a n a g e m e n t . 
c r e d i t , e c o n o m i c s , f o r e i g n t r a d e , 
i n s u r a n - e , r e a l e s t a t e , r e t a i l i n g . 
s a l e s m a n a g e m e : 
c r e d i t . I n t h i s w a y , t h e b u s i n e s s i t nnr p r i v a t e l y r n t d y t o y n r g fuU 
a n d s t a t i s t i c s . 
T h e s indent . - a r e p a i d l o r t n e i r 
WOTIN. a n d ais<> r e c e i v e c o l l e g e 
c o m m u n i t y i s a s s u r e d o f a s t e a d y 
s t r e a m «-f y o u n g g r a d u a t e s w h o , 
b y s o l i d a c a d e m i c t r a i n i n g a n d 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e in t h e i r 
f-hoseT! fieldsT a r e qualified"-* "To" 
e n t e r t h e w o r l d o f c o m m e r c e . 
I h a v e la id b e f o r e t h e B o a r d o f 
H i g h e r E d u c a t i o n a p r o p o s a l t o 
b r i n g t h e P o l i c e A c a d e m y d i r e c t -
ly i n t o -union w i t h T h e C i t y C o l -
l e g e . Ir o u g h t , not - t o be i m p o s -
>:o>- ' i c v c o ] - Lk Pu i^ 'c A i i » u f i j ; y 
w h i c h w i l ! h<- ' n *he f i tv"-; no!i.-p 
wh-itt \ V \ > i Vir.r.; a a u A n n a p o l i s 
a r e t o t h e A r m y and t h e N a v y . 
Ant i if_ t n i s c a n . b e d o n e f o r t h e 
P o l i c e D e p a r t m e n t , t h e n w h y n o t 
s o m e t h i n g c o m p a r a b l e f o r F i r e , 
C o r r e c t i o n , S a n i t a t i o n . - W e l f a r e . 
F i n a n c e — i n f a c t , w h y n o t f o r a l l 
o f F a t h e r K n i c k e r b o c k e r ' s e m -
p o l y e e s ? I * s i n g t h e p r o g r a m f o r 
m e t r o p o l i t a n s t u d i e s a s t h e k e y 
a r o u n d w h i c h t o o r g a n i z e a c d r e 
o f i n s t r u c t i o n , i t w i l l b e p o s s i b l e 
to- a d d t o "Jhis c o r e t h e t y p e s o f 
s p e c i f i c s k i l l s a n d p e c u l i a r k n o w l -
e d g e n e e d e d i n a n y o f t h e s e v -
e r a l d e p a r t m e n t s o f t h e C i t y ' s 
g o v e r n m e n t . 
" S p o r t s s h o u l d b e h e l d t o f u l l y a m a t e u r s t a n d a r d s d e v o i d o f 
c o m m e r c i a l p r e s s o r e s . " 
President's Report to BHE 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1 ) 
t h e o p e r a t i o n s o f t"he A d u l t E d u -
c a t i o n p r o g r a m , t h e C o o p e r a t i v e 
T r a i n i n g P r o g r a m , t h e C o m m u n -
i t y S e r v i c e D i v i s i o n a n d t h e 
S o c i a l R e s e a r c h L a b o r a t o r y . 
T h e m o s t i m p o r t a n t c u r r i c u l a r 
d e v e l o p m e n t d u r i n g t h e p a s t t w o 
y e a r s , a c c o r d i n g t o t h e e d u c a t o r , 
h a s b e e n t h e i n a u g u r a t i o n , w i t h 
t h e a i d o f v a r i o u s f o u n d a t i o n s , o f 
a G r a d u a t e P r o g r a m o f S t u d i e s 
in M e t r o p o l i t a n N e w Y o r k . T h e 
u r o g r a m n o w o f f e r s f i v e d i f f e r e n t . 
o u r s e s - d e a l i n g w i t h v a r i e d f a c e t s 
nf t h i s m e t r o p o l i s a n d i t s p e o p l e . 
£>r. G a l l a g h e r p r o f e s s e d , t h e d e -
<ire" t h a t t h e B o a r d s u p p o r t h i s 
p r o j e c t e d e x p a n s i o n o f t h e C o l -
'ege*s f a c i l i t i e s a n d c u r r i c u l u m t o 
i n c l u d e m o r e p h a s e s o f m u n i c i p a l 
a f f a i r s . T h e r e c e n t p a r t i a l i n t e -
g r a t i o n o f t h e P o l i c e A c a d e m y 
w i t h t h e B a r u c h S c h o o l i s b u t a 
p r e l i m i n a r y s t e p i n t h e P r e s i -
[d*n"t's o v e r - a l l p l a n s , w h i c h i n -
c l u d e t f i e c o n s t r n c t i o j i o f a m o d - ~ 
e r n j o i n t c e n t e r o n t h e e n t i r e 
b l o c k o n w h i c h t h e B a r u c h S c h o o l 
i s n o w s i t u a t e d . " U s i n g t h e p r o -
g r a m o f m e t r o p o l i t a n s t u d i e s a s 
t h e k e y i d e a a r o u n d w h i c h t o 
o r g a n i z e a c o r e o f i n s t r u c t i o n , " 
s t a t e s t h e P r e s i d e n t , '*it w i l l be 
p o s s i b l e t o a d d t o t h i s c d r e "the 
t y p e s o f s p e c i f i c s k i H s a n d p e c u -
l i a r k n o w l e d g e n e e d e d i n a n y o f 
t h e s e v e r a l d e p a r t m e n t s o f . t h e 
C i t y ' s g o v e r n m e n t . " 
A t h l e t i c s 
T h e a t h l e t i c p r o g r a m a t t h e 
C o l l e g e "was a c c o r d e d a p r o m i n e n t 
p l a c e in t h e r e p o r t . T h e P r e s i -
d e n t a n s w e r e d t h o s e w h o c l a i m 
t h a t C C N Y h a s " d e - e m p h a s i z e d " ' 
a t h l e t i c s b y s t r o n g l y - a r g u i n g t h a t 
o n l y t h e e v i l s a t t e n d a n t -with 
p r o f e s s i o n a l i s m a n d c o m m e r c i a l -
i s m h a v e b e e n d e - e m p h a s i z e d , 
o r i n a c t u a l i t y e l i m i n a t e d . R e -
s u l t i n g , i n a n a c t u a l e m p h a s i s o n 
t h e o n l y k i n d o f a t h l e t i c s p r o p e r 
" W h a t h a s a c t u a l l y h a p p e n e d 
a t C C N Y i s n o t d e - e m p h a s i s o n 
- a t h l e t f c s . I t -is* a f r e s h e m p h a s i s - ' 
t o a n i n s t i t u t i o n o f h i g h e r 
l e a r n i n g . 
o n a m a t e u r a t h l e t i c s , t h e o n l y 
k i n d of s p o r t s fit t o b e s e e n on 
a n y c o l l e g e c a m p u s a n y w h e r e . . . 
W e s h a l l k e e p i t t h a t w a y . " 
P r e s i d e n t G a l l a g h e r s t r u c k o u t 
a t t h e i n a d e q u a c y a n d o b s o l e s -
perr&& o f our . a t h l e t i c f a c i l i t i e s , 
n a m y l y t h e G y m a n d L e w i s o h n 
S t a d i u m , a n d s c o r e d t h e s e a s 
c o n t r i b u t i n g f a c t o r s t o t h e d i s -
a s t e r o f 1 9 5 1 . 
C C N Y ' s B e n e f a c t o r s 
A t t h e c o n c l u s i o n o f h i s r e p o r t , 
t h e P r e s i d e n t a c k n o w l e d g e d w i t h 
g r a t i t u d e t h e $ 7 8 5 , 0 0 0 r e c e i v e d 
f r o m a l m u n i , friends o f t h e C o l -
l e g e a n d f o u n d a t i o n s d u r i n g t h e 
p a s t t w o y e a r s . In t h i s r e s p e c t , 
t h e P r e s i d e n t s t a t e d t h a t . " W h i l e 
t h e fJity C o l l e g e w i l l c o n t i n u e t o 
r e l y on t h e C i t y a n d t h e S t a t e 
f o r i t s p r i m a r y s u p p o r t , t h e r e i s 
e v e r y r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h e 
g e n u i n e g r e a t n e s s o f t h e C o l l e g e 
•will b<r r e a l i z e d o n l y a s p r i v a t e 
b e n e f a c t i o n s a l s o b e g i n t o p h i y ' 
t h e i r p a r t . " 
Richness of 
the harvest 
T h e y e a r s 1 9 5 2 - 5 4 h a v e s e e n 
- * n i n c r e a s e d a w a r e n e s s i n a l l 
q u a r t e r s o f A m e r i c a t o t h e t h r e a t 
o f t h e C o m m u n i s t c o n s p i r a c y . A n d 
w i t h i n t h e . c o l l e g e s a n d u n i v e r s i -
t i e s a t l e a s t , t h i s a w a r e n e s s h a s 
b e e n a c c o m p a n i e d b y a n e w 
d e p t h o f s e n s i t i v i t y f o r t h e v a l u e s 
o f d e m o c r a c y a n d o f a c a d e m i c 
f r e e d o m . A l l t h r o u g h t h e 1 9 3 0 ' s 
— a n d b e g i n n i n g . e v e n b e f o r e t h a t 
t i m e ^ — t h e C o m m u n i s t c o n s p i r a c y 
m a d e t h e c a m p u s e s o f N e w Y o r k 
a p r i n c i p a l p o i n t o f a t t a c k . 
A m o n g t h e s e , C C N Y w a s s i n g l e d 
o u t f o r p a r t i c u l a r l y v i g o r o u s a t -
t e n t i o n . 
W i t h t h e R a p p - C o u d e r t h e a r -
i n g s o f 1 9 4 0 - 4 1 , m o r e t h a n t h i r t y 
m e m b e r s - p f t h e f a c u l t y a n d s t a f f 
l e f t t h e C i t y C o l l e g e , m a n y o f 
w h o m l a t e r t u r n e d u p a t a s o -
c a l l e d S c h o o l w h i c h h a s s u b s e -
q u e n t l y b e e n p u t o n t h e A t t o r -
n e y - G e n e r a l ' s l i s t . T h e r e s t i l l r e -
m a i n e d a t t h e C o l l e g e a h a n d f u l . 
o f p e r s o n s f o r m e r l y a f f i l i a t e d 
w i t h t h e C o m m u n i s t P a r t y a n d 
s t i l l n o t p u b l i c l y s e p a r a t e d f r o m 
a s s u r a n c e of s u c h s e v e r a n c e . 
U n d e r t h e s t i m u l u s of t h e J e n u e r 
C o m m i t t e e , s o m e p e r s o n s l e f t 
o u r p a y r o l l in 1 9 5 3 r a t h e r t h a n 
a n s w e r q u e s t i o n s r e g a r d i n g t h e i r 
o w n i n v o l v e m e n t w i t h t h e C o m -
m u n i s t P a r t y . W i t h t h e s e t t i n g 
u p of a _ s p e c i a l u n i t b y t h e B o a r d 
o f H i g h e r E d u c a t i o n i n 1 9 5 3 to 
d e a l w i t h t h e p r o b l e m s g r o w i n g 
o u t o f t h e e x t e n s i o n o f t h e F*' in-
?>erg !..-ive 
proce.->>e> • > 
m a m i n g 
in o u r f a c u 
t h e c o l l e g e s . 
u e a i m g w i t h a n y r e -
'-••oaied C o m n-.un i s t s 
i e - w e r e p u t on f i r m 
a n d JcfcJi^ILIi- f o o l i n g . 
T h e B o a r d k n o w s , a n d 1 k n o w , 
t h a t t w o t h i n g s a r e n o w b e i n g 
a c c o m p l i s h e d . F i r s t , w e a r e u n -
c o v e r i n g e v e r y p e r s o n w h o . o n 
t h e b a s i s o f e v i d e n c e , c a n -be 
i d e n t i f i e d a s c u r r e n t l y a m e m b e r 
o f t h e C o m m u n i s t c o n s p i r a c y . 
S u c h p e r s o n s a r e b e i n g s e p a r a t e d 
f r o m t h e C o l l e g e . S e c o n d l y , w « 
a r e c a r e f u l l y a n d j e a l o u s l y s a f e -
g u a r d i n g t h e c i v i l r i g h t s a n d a c a -
d e m i c f r e e d o m o f a l l s u s p e c t e d 
p e r s o n s , s c r u p u l o u s l y o b s e r v i n g 
d u e p r o c e s s o f l a w , r e f u s i n g Xo 
a c c e p t . g o s s i p a n d i n n u e n d o a n d 
a c c u s a t i o n a s p r o o f o f g u i l t . . I n " 
s h o r t , w e a r e r e f u s i n g t o h a r m 
t h e i n n o c e n t i n o r d e r t o A r t c h 
t h e g u i l t y ; a n d a t t h e s a m e t i m e 
w e a r e r e f u s i n g t o l e t t h e g u i l t y 
g o f r e e ^ i n o r d e r t o p r o t e c t ttie 
i n n o c e n t . 
A n o t h e r f a c t — w f l f e h c a l l s f o r 
w i d e r u n d e r s t a n d i n g i s C C N Y ' s 
s t r u g g l e f o r i n t e g r i t y i n i n t e r -
c o l l e g i a t e a t h l e t i c s . U n f o r t u n a t e - ' 
l y , t h e p u b l i c h a s r e c e i v e d t h r o u g h 
p r e s s , r a d i o a n d t e l e v i s i o n a 
s o m e w h a t d i s t o r t e d i m p r e s s i o n o f 
w h a t h a s b e e n g o i n g o n a t C C N Y — 
s i n c e t h e a r r e s t o f s e v e n b a s k e t - . . . 
b a l l p l a y e r s i n 1 9 5 1 f o r t a k i n g 
g a m b l e r s ' b r i b e s t o c o n t r o l s c o r e s . 
T h e n e c e s s a r y p u n i t i v e m e a s u r e s 
h a v e b e e n w i d e l y r e p o r t e d , s o m e -
w h a t d i s t o r t e d , w h i l e t h e m u c h — ' 
m o r e i m p o r t a n t c o r r e c t i v e , s t e p s , , , , 
h a v e b e e n p r e t t y g e n e r a l l y i g -
n o r e d . ^ „.. .-. . . 
A s o n e w h o c a m e o n t h e s c e n e 
a f t e r t h e c o r r e c t i v e m e a s u r e s 
h a d b e e n i n i t i a t e d , I m u s t c o n -
f e s s t h a t I w a s s h o c k e d to l e a r n 
a b o u t w h a t h a d f o r m e r l y t a k e n 
p l a c e . F o r a b r i e f a n d i n t e n s i v e 
p e r i o d , C C N Y h a d a c c e p t e d t h e 
l u r e o f c o m m e r c i a l i s m a n d h a d • 
( C o n t i n n e d o n P a g e 1 3 ) " -
-~-?*?m 
an<I W r i t i n g s . " T h i s fee-" S t w s e t T 
;^,;&*«~ 
^ 
-yi—:*.;: 
, - ^ « H > ; ' > : - - . • ^•r, *e?$ •?^iw 
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Gallagher O h Athletics 
President Gallagher devoted a consider-
able portion of his biennial report to the 
Board of Higher Education to a discussion 
of the College's athletic program. He 
pointed with pride to the complete elimina-
tion of commercialism and .professionalism 
from the inter-collegiate program at City 
College and maintained that what have been 
"de-emphasized" are the malpractices 
which led to the debacle of 1951, while the 
proper method of running a sports program 
has been 'emphasized.* " 
It is indeed true tha t the local sports 
scene is rid of these evil " isms" and^ no one 
can deny tha t our .existing program is 
proper. In these respects, we join the Presi-
dent in reviewing with pride our quick. re-
covery from the sudden crash. 
Of late, however, certain events have 
caused us to worry that propriety is rapidly 
becoming reaction, in regard to our inter-
collegiate program. The gradual decimation 
of our varsitv teams and their able coaches 
^Leaves us with the chilled sensation t ha t we 
are*witnessing a purge. As yet, basketball, 
the stronghold of the program, remains 
relatively untouched but we can't help but 
—feel that fts dxy writ not ire tang in arr iving. 
The responsibility for these curtai lments 
belongs to Dr. Gallagher. His reasons for 
them were the lack of sufficient funds~to 
maintain the teams and the "overstaffing" 
of the Hygiene Department. In answering 
a charge leveled by the Uptown newspaper 
Observation Post, the President denied em-
phatically that he was trying to "kill" inter-
- collegia!*- atnierics. We are, of course, will-
ing to take him at his word, worried though 
we are. 
At a non-residential school such as CTty 
Cpllege. there are far fewer common ties 
to bind the student body into a united group 
then there are at a college at which the stu-
Cityites Descend On Miami 
dents spend almost all of the i r t ime on 
campus. Our teams, which make repeatedly 
fine showings, a re one of- t h e few t ies we 
can boast of. Unfortunately, s tudents a t the 
School of Technology seem to have little in 
common with the liberalrarts majors . Even 
wider is the gulf between? the Main Center 
an<dr the Baruch School, yet when a t a game 
or when discussing our t eams with a non-
Cityite these differences a re forgotten and 
a s p k i t of unity prevails. 
Great effort and firm moral conviction 
have gone into the struggle which has won 
for City College an esteemed place in inter-
collegiate athletics. We hope t h a t President 
Gallagher, our alumni and t he s tudent body 
will not allow tha t effort to be wasted. 
A N e w Addition 
- Will wonders never cease ? 
Innocently we returned from our inter-
session respite to find a g rea t t ransforma-
tion had taken place on the ten th floor. Our 
beloved cafeteria had given bir th to an off-
spring, complete with echo. On the first d a y 
of school we walked into our Howard John-
son's in the sky and there it w a s ^ a hole in 
the wall. . 
On tiptoes we approached and looked in! 
Magnificent! A little sanc tuary of peace 
and quiet amidst the bustle of the squalling 
masses. We were immediately reminded of_ 
a cozy little vault in one of t he quieter sec-" 
t ions of town. 
We spoke and fell back astounded. The 
ul t imate in acoustics. Why, you could ac-
tually hear ve-arself think. But we were in 
Entertainmep.t 
-- and the Arts 
Local to 23rd 
This is the first of a new series of articles dealin< 
with entertainment and the arts in their' various formsl 
Future installations will deal with topics ranging fron\ 
fashions to motion pictures. 
Any member of the student body may contribute t< 
this department. Further information may be obtained, 
from the editor i?i 91 I B . ^ 
The Urge to Act 
By Otto Salamon 
A c t i n g i n ' t h e m o d e r n s e n s e a p p e a l s t o m a n y b e c a u s e i t s e e m 
i n g i y d e n o t e s g l a m o u r , l u x u r y , e t c . . . . T h e y o u n g - m a n w h o j u s 
l e f t a t h e a t e r a f t e r s e e i n g C h a r l t o n H e s t o n c a p t u r e a h a i l d o z e : 
- b a d m e n " a n d t h e n w a t c h e d h i m m a k e l o v e t o t h e s h e r i f f ' s d a u g h t e 
n a t u r a l l y m i g h t t h i n k t o h i m s e l f : " N o w t h a t ' s f o r m e . " A n d t h 
y o u n g l a d y w h o r e a d i n a m o v i e m a g a z i n e t h a t t h e g l a m o r o u s A v 
G a r d n e r d r i n k s c h a m p a g n e w i t h h a n d s o m e m o v i e s t a r s e v e r y n i g h 
o f t h e w e e k m i g h t t h i n k t o h e r s e l f " w h a t h a s s h e g o t t h a t I h a r e n ' 
g o t ? " , ( a l l r i g h t f e l l o w s , w e k n o w i t t o o ) 
E v e r s i n c e I c a n r e m e m b e r , m y a m b i t i o n w a s t o b e c o m e an 
a c t o r . T h e a c t o r i s a n i n d i v i d u a l w h o l e n d s h i s m i n d a n d b o d y t 
t h e c h a r a c t e r h e p o r t r a y s . S t a n i s l a v s k y a d v o c a t e d t h a t t h e a c t o i 
m u s t 
A Letter 
* fo 
Betty Coed 
By Jerome Greenberg ^^^^= 
~ f e e l " w h a t h e s a y s ; h e s h o u l d n ' t b e s u p e r f i c i a l i n h i s mov* n m y l e a t h e r j a c k e t o p e n s , e x p o s i n g m y f a v o r i t e s w e a t s h i r t . 
m e n t s a n d v o c a l g y m n a s t i c s . U n f o r t u n a t e l y t h e r e a r e m a n y a c t o r 
w h o d o J U S T w h a t t h e d i r e c t o r s a y s a n d n o t h i n g m o r e . " P u t y o u 
l e f t h a n d i n y o u r p o c k e t a f t e r h a v i n g t a k e n t w o s t e p s t o t h e r i g h 
for an even grea te r shock. 
Miss SrfSpero told us t h a t th i s modern 
miracle had been accomplished with little 
aid from an outside contractui . ' Mr."May,-
the plant super, and his merry men had 
sallied forth from their subter ranean hide-
away to change Baruch School t radi t ion 
within the space of a week. Henceforth. 
the School slogan will be : "The SchooJ 
Where Deans and Students Sit Together 
While the Facultv Seeks a Quorum of I t s 
Own." 
.More wonders. This monumental project 
was actually completed within ten years of 
i ts inception, shaving a decade off t h e previ-
ous record held by the" recently repaired 
hole in the ninth floor washroom ceiling. 
This should set red tape back a hundred 
r e a r s . 
a n d t h e n s t a n d s t i l l w h i l e s h e s a y s ' I ' m l e a v i n g * , t h e n t w i n k l e y o u 
e y e s a n d t a k e y o u r le f* h a n d o u t o f y o u r p o c k e t a n d . . . " O f eours< 
I'm e x a g g e r a t i n g b u t T m . - sure y o u g e t t h e e s s e n c e o f i t . T h e s 
a c t o r s a r e v e r y s t i f f a n d i n f l e x i b l e p e r f o r m e r s w h o a r e s u b j e c t t 
s u c h r e m a r R s ~ a s " b o y i s h e . c o r n y 
•ar B e t t y , 
N o t t h a t I ' m a c a n d i d a t e - f o r P h i B e t a K a p p a , b u t I d i d g e t a B 
M a t h 1 5 2 7 T h e i n t r a c a c i e s of a e r o d y n a m i c s d o n ' t baffle m e . a n d I 
n s t i l l c o n j u g a t e a n i r r e g u l a r v e r b o r t w o ( p r e s e n t p e r f e c t ) . Vr.i 
>le t o u n d e r s t a n d E n g l i s h m o v i e s ( w i t h o u t s u b t i t l e s * , a n d I car. te l l 
>u h o w a l i n o t y p e m a c h i n e w o r k s . B u t I'll be d a r n e d if I c a n figure 
• u o u t . 
Y o u - c o m e t o s c h o o l i n a s k i r t a n d a s w e a t e r or a b l o u s e . Y o u ' r e 
•at a n d t r i m a n d r e f r e s h i n g t o look a t . B u t don ' t e x p e c t m e t o s a \ 
h a t ; I' l l b e s u r e t o r e m a r k h o w t e r r i b l e y o u r k n e e s o c k s l o o k — a n d 
ey d o . 
A s f o r y o u r h a i r : n a t u r j i M y i t ' s in t h e lat<-st s t y l e — t h a i .-hd! t 
: y l e t h a t ' s a s n e w a s t h e 1 9 2 0 - f l a p p e r v a r i e t y . B e s i d e s , t h e n a t i v e s 
j. T i b e t h a v e t h e s a m e t r i m . T h o s e f a c t s I'll be q u i c k t o t e l l y o u . 
i ;t I w o u l d n ' t e v e n a d m i t t o m y b e s t f r i e n d t h a t I l i k e t h a t s t y l e — 
••>. y o u . -
A s y o u e m e r g e f r o m t h e s u b w a y y o u r a t t i r e c o n s i s t s o f a n o v e r -
ized c o a t t h a t a p p e a r s t o b e t h e r e m a i n s o f a n a n t i q u e b e a r s k i n r u s . 
<> c o m p l e t e t h e e n s e m b l e , y o u s u r r o u n d y o u r h e a d i n a s i x y a r d l o n g 
»-arf w h i c h g i v e s y o u t h e . a p p e a r a n c e o f a c r o s s b e t w e e n a los t 
a p l a n d e r ' a n d a h a r e m g i r l . A t t h i s s i g h t I l a u g h s o m u c h t h e z i p p e r 
| Opera Minded Baruchians 
Swamp Netv Music Course 
By Helene Rachme) 
Like the finer things in life—eating exotic foods, riding in a new J a g u a r , reading 
Faulkner 's latest books? In that case, you'd surely like "Opera in the N ine t een th Cen-
tury ," a new elective eourse offered by the Music Department. 
For the first t ime in fifteen years, to t he joy of many a Met goer, t he Depa r tmen t 
is offering such a course. To 
H o w T h e a t r e 
B e c a m e PET 
There 's , no business like 
show business and no thea-
ter like PET—at least that 
i> <A Mat >ome Thea tmni tcs 
. S « l » . 
F'KT a r e *> 
ine K i i w . i r d s 
hit: w a r d s wa> 
S c h o o l ' s f irst 
-• i n i t i a l * u T ~ P u u i -
T h e a t r e . P a u l i n e 
t h e m o t h e r o f t h e 
d e a n , G e o r g e \V. 
( I t i s q u i t e p e r m i s s i b l e f o r m e n t o w e a r old c l o t h e s b e c a u s e t h e y 
e e x t r e m e l y c o m f o r t a b l e . ) 
I n t h e n a i l s , a c o r n e r o f a c r o w d e d e l e v a t o r , o r a f a r t a b l e in t h e 
B u t 
A n 
e t c . .. . . 
N e c e s s a r i e s B e f o r e G o i n g O n S t a g e 
a c t o r , b e f o r e t h e p e r f o r m a n c e o f a p l a y , s h o u l d k n o w 
40 City Students Get Tans 
_ By George Greenberger 
The faithful readers of THE TICKER noticed, no doubt, in last week's, issue the 
following statement, "You will see ' at least five s tudents whose tan will automatically 
fix the geographical location, as to where they spent all, or pa r t of intersession." This 
a l l k n o w w h a t v e a r S a m B r e c k e n -
reporter was privileged to be one of these few, except tha t the "few" numbered forty. 
^T/hrough t h e u s e of a l l t y p e s 
o f 
p e o p l e 
B e a c h , f o r t w o w e e k s o f s u n . 
p e r 
t i n e n t f a c t s a b o u t h i s c h a r a c t e r ' s e n v i r o n m e n t , h i s r e l a t i o n t o o t h e 
c h a r a c t e r s a n d s o o n . T h e a c t o r s h o u l d a l s o b u i l d a b a c k g r o u n d f o 
h i s c h a r a c t e r . A, f e w y e a r s a g o I b e l o n g e d t o a v e r y c a p a b l e d r a m ; 
g r o u p w h i c h u s e d f o d o a s m a n y a s f o r t y p e r f o r m a n c e s e a c h y e a 
i n v a r i o u s t h e a t r e s , h o t e l s a n d o r g a n i z a t i o n s . B e f o r e d o i n g a p i a y 
t h e d i r e c t o r u s e d t o g i v e u s a s e r i e s o f l e c t u r e s d e s c r i b i n g t h e t inl-
a n d p l a c e t h a t t h e s e c h a r a c t e r s l i v e d in . W e b u i l t i m a g i n a r y back 
g r o u n d s 4*©r t h e s e c h a r a c t e r s . B y w a t c h i n g m y f e l l o w p e r f o r m e r 
a r t . I rrraM ^ree tm?ra m o l d e d i n t o r i v e b r i n g s . * 
O n c e w e w e r e p e r f o r m i n g f o r a n o r d e r g r o u p o f peop . -c . "W< 
s e l d o m p e r f o r m e d o n a s t a g e b u t r a t h e r " i n t h e r o u n d " . T h e a u d i e n c e 
s a t i n a s e m i - c i r c l e a n d t h e p l a y w a s p r e s e n t e d i n t h e i n s i d e a r e : 
o f t h e c i r c l e . N a t u r a l l y t h e a c t o r s a r e i n c l o s e p r o x i m i t y t o th*-
a u d i e n c e . I n t h i s i n s t a n c e , a n u n p r e d i c t a b l e t h i n g h a p p e n e d . T h 
f a l s e b e a r d o f o n e o f "the a c t o r s f e l l t o t h e g r o u n d a n d o n e o f th 
e l d e r l y l a d i e s i n t h e a u d i e n c e p i c k e d i t u p , h a n d e d i t t o h i m a n 
s i m p l y s a i d " O h , p l e a s e c o n t i n u e . " W h e n o n e p e r f o r m s i n t h e r o u n d 
t h e a u d i e n c e f e e l s i t i s a p a r t o f t h e p l a y . T h i s m e t h o d o f p e r f o r m 
i n g i s r a p i d l y r e g a i n i n g p o p u l a r i t y . 
R a d i o A c t i n g a n d S t a g e F r i g h t 
W h e n y o u n g e r I w a s f a s c i n a t e d b y t h e r a d i o a n d a t t h e a g 
o f s ix w a s a m a z e d b y t h e v o i c e c o m i n g f r o m a n u n s e e n s o u r c e . 
o c c u r r e d a n d f i n a l l y d e 
a f e t e r i a y o u c o u l d b e m i s t a k e n f o r a h a l f a d o z e n o t h e r c o e d s 
n S a t u r d a y n i g h t . . . 
Y o u l o o k l i k e y o u ' v e s t e p p e d f r o m t h e p a g e s o f V o g u e . Y o u ' r e 
ne g i r l t h e y •write b o o k s a b o u t , t a k e p i n - u p ^ of, p r o d u c e r a d i o s h o w s 
• u u n d . a n d e v e n w i i t e c o l u m n s a b o u t i n c o l l e g e p a p e r s . M o s t «rf a l l , 
o u ' r e t h e g i r l •who m a k e t h e l i k e s of m e s h o r t o n m o n e y , s l e e p , an : 
r a d e s . T h i s I l i k e . N o t o n r y d o I l i k e i t , I b r a g a b o u t i t . a n d a s k f o r 
. o r e . ( O f c o u r s e I g e t m a d i f y o u r e f u s e . ) 
Y o u ' v e s e e n t h e i n s i d e s o f t h e N e w Y o r k n i g h t s p o t s . s e e n m o s t 
' H o l l y w o o d ' s o f f e r i n g s first r u n , g o n e to m y r i a d s o f p a r t i e s a n d 
f t y o u ' l l s e t t l e f o r a b a s k e t b a l l g a m e , a n d c a n e v e n m a k e m e feel . 
",at y o u ' r e e n j o y i n g i t . — 
In s c h o o l y o u ' l l t a l k t o y o u r g i r l f r i e n d s w i t h i n m y e a r s h o t a b o u t 
o u s e p l a n p a r t i e s . Y o u ' l l c h a t t e r t o t h e boy i n y o u r clas_s a b o u t x » m e 
i - r o b l e m s : - y o u ' l l s p e a k t o t h e e l e v a t o r o p e r a t o r , t h e c a f e t e r i a e m -
t e a c h e r , m v f r i e n d , 
h e 
r^ 
E d w a r d s . H o w e v e r , t h e a u d i t o -
r ium n e v e r o f f i c ia l ly r e i c ' v c d t h e 
n a m e . s t a t e s P r o f e s s o r L o u i s 
L e v y o f t h e s p e e c h d e p a r t m e n t 
a n d T h e a t r o n ' s f a c u l t y d i r e c t o r . 
•The n a m i n g w a s a g e s t u r e t o 
t h a n k M r s . E d w a r d s f o r t h e a id 
s h e g a v e t o t h e a s p i r i n g t h e s p i -
a n s . L i v i n g in t h e n e i g h b o r h o o d . 
M r s . E d w a r d ' s s h o w e d a n a c t i v e 
i n t e r e s t in t h e w o r k o f ^the g r o u p . 
Of c o u r s e P E T a u d i e n c e s ;*•* 
only a s m a l l p a r t , o f t h e a u d i t o -
r i u m . K o r b e h i n d t f c* * t a g » a r x i 
u n d e r it l ie* a v a s t a n d i n t r i c a t e 
s t r u c t u r e w i t h s u p e r s t r u c t u r e s 
s u b - s u p e r s t r u c t u r e s . T h e a -
n l a c e s i m p l y 
W h a t h a p p e n s 
is c o n s i d e r e d 
Professor Nallin 
E v e r y b o d y a g r e e s t h a t a 
w e i i r o u n d e d e d u c a t i o n i s a 
*roal w o r t h s t r i v i n g f o r — b u t 
it ran pT> * o fttr TTw »Hv>r-
the amazement of both 
Professor Nallin. who is 
teaching it, and the regis-
t r a r ' s office, th i s class was 
among tha first to close th i s 
semester. 
T h e M u s i c D e p a r t m e n t h a d - e x -
p^*le<l a |»r i ) iwiue eruoHi i iwni «»f 
a p p r o x i m a t e l y f i f t e e n s t u d e n t ! ' ; 
b u t t h e c o u r s e w o u n d u p w i t h t h e 
m a x i m u m c a p a c i t y o f 4 5 B a r u -
chian.-», evez i b e f o r e t h e s o p h o -
m o r e a n d f r e s h m a n - c l a s s e s h a d 
r e g i s t e r e d . 
N a l l i n ' - . I d e a 
T h e i d e a f o r t h e d e v e l o p m e n t 
o f t h i s o p e r a c l a s s W M i n i t i a t e d 
by P r o f e s s o r N a l l i n a n d a c c l a i m e d 
b y h i s M u s i c I c l a s s e s l a s t t e r m . 
A t ( h i " p o i n t , h e e x e r t e « i p ^ r n o n ^ l 
a n d 
t r o r . i t e s cal l t h ^ 
" u n d e r t h e s t a c e . " 
;: rider t h e s t a g e 
:on ^Oi"?>' 
t i s e m e n t r e p r o d u c e d b e l o w a p -
p e a r e d i n t h e e d u c a t i o n a l s e c -
t i o n o f t h e X e w Y o r k P o w t . 
M a t u r e w o m e n , w i d o w s , a n d 
" y"ounger w o m e n c a n e a s i l y e n t e r 
t h i s p r o f i t a b l e field a n d l e a r n 
t o be t r a i n e d c o r s e t i e r s . 
T h e c o u r s e i s g i v e n in t h e 
e v e n i n g a n d e x t e n s i o n d i v i s i o n 
o f t h i s S c h o o i . H o w l i b e r a l c a n 
a l i b e r a ! e d u c a t i o n g e t ? 
S 
t i c k e t s f o r t w o , n e x p e n s e s 
c o n v e y a n c e s t h e s e f o r t u n a t e
 p a j d , t o H a v a n a . H e w o n t h e r i d g e r a n f o r P r e s i d e n t o f t h e 
d e s c e n d e d on M i a m i t i c k e t s - b u t h o w m a n y p e o p l e U n i t e d S t a t e s ? 
c o u l d n ' t u n d e r s t a n d h o w . t h i s " p h e n o m e n o n 
c ided " t h e r e a r e l i t t l e p e o p l e i n s i d e o f t h e c a b i n e t ( a h , t o b e y o u n j j o e s n ' t h a v e t h e r i g h t w o r d s . 
a g a i n ) . A t s e v e n , m y b e l i e f s w e r e c h a n g e d a s I w a s g i v e n a p a r 
i n a r a d i o p l a y . I h a d m u c h d i f f i c u l t y p e r t o r m m g b e f o r e a n " u n s e e 
a u d i e n c e . " E v e n y e a r s l a t e r , I s t i l l f o u n d i t d i f f i cu l t t o p e r f o r m b 
f o r e a m i c r o p h o n e . T h e a u d i e n c e p l a y s - a n i n t e g r a l p a r t i n t h 
yollr~t^entr.""aTny1Sday~".*. 
A n d d o n ' t t h i n k I w o n ' t do 
s a m e t h i n g , s o y o u c a n h e a r . 
B u t w h e n y o u w a n t t o s p e a k 
t o m e y o u b y p a s s t h e o t h e r s in 
t h e r o o m a s i f t h e y d i d n ' t e x i s t . 
T h e n b i n g o , y o u s p e a k a b o u t 
s o m e t h i n g , o r a n y t h i n g , i t r e a l l y 
d o e s n ' t m a t t e r . Y o u j u s t s t a n d 
t h e r e a n d j t a l k — d e l i g h t f u l m e l i -
fluous t o n e s ; r e f r e d i n g , s p a r k l -
^ i n g . v i v a c i o u s — w o n d e r f u l . 
5 A n d w h e n y o u a b s e n t - m i n d e d l y 
** t o u c h m y a r m . fireworks, t a x i s 
in t h e s k y , a n d a l l t h a t ( i n c a p i -
a l l e t t e r s w i t h e x c l a m a t i o n p o i n t s ) . R o g e T a n d h i s w h o l e d a r n bWR 
s a n d , a n d w a t e r ( T o s w i m i n ) . 
O n c e t h e r e , t h e y m o v e d i n t o al l 
t y p e s o f - l iving q u a r t e r s , f r o m 
S y l v i a ' s R o o m i n g H o u s e t o t h e 
P e r m P l a z a H o t e l . 
T h e n a m e o f C i t y C o l l e g e w a s 
s p r e a d a l l o v e r t h e b e a c h a n d 
a l s o t h e a i r w a v e s . One n i g h t a 
g r o u p o f e i g h t b o y s a r m e d w i t h 
m o n e y , w e n t t o s e e the B e a Oal -
m i i s r a d i o p r o g r a m . There j o i n e d 
b y s e v e n b e a u t i f u l d a n c i n g g i r l s 
t h e y l i s t e n e d t o Eddie M i n k o w 
t e l l o f t h e w o n d e r s of C i t y Col-
l e g e . 
O n e o f t h e o t h e r gues t s , o n t h e 
s h o w , * * H a g u e E i i i o t . a lso g r a d u -
a t e d f r o m C C N Y . H e n o w w r i t e s 
a c o l u m n f o r t h e Miami H e r a l d 
a b o u t c u r r e n t r e c o r d s . 
T h e S c h o o l h i t t h e a i r w a v e s a 
s e c o n d t i m e o n a p r o g r a m c a l l e d 
" H a v a n a H o l i d a y . " T h e r e t h r o u g h 
a s e r i e s o f e v e n t s , Stu G r o d m a n 
b e c a m e a c o n t e s t a n t on t h i s q u i z 
p r o g r a m , w h e r e t h e p r i z e w a s 
Hazing' Ru les 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) ' 
( n a m e ) , a m e m b e r o f t h e - l o w l y 
n e o p h y t e C l a s s o f ' 5 9 , b e f o r e a l l 
t h e s e g l o r i o u s u p p e r - c l a s s m e n , 
a p o l o g i z e b e f o r e h a n d "for a l l t h e 
s t u p i d a n d u n f o r g i v a b l e m i s t a k e s 
a l o w l y f r e s h m a n l i k e m y s e l f 
w i l l m a k e / ' 
Hazing Rules 
1. D u r i n g t h e h a z i n g p e r i o d , 
f r e s h m e n . m u s t "wear b e a n i e s a n d 
n a m e t a g s . 
2 . F r e s h m e n m u s t b e a b l e t o 
r e v i t e L a v e n d e r a n d t h e N e o -
p h y t e P l e d g e a t t h e r e q u e s t o f 
a n y u p p e r - c l a s s m a n . 
•i. A t t h e F r o s h C h a p e l t e r -
m i n a t i n g h a z i n g , f r e s h m e n w i l l 
be r e q u i r e d t o h a n d in a s h e e t 
o f p a p e r w i t h t h e s i g n a t u r e s and. 
b o r o u g h s o f twenty- . f ive" l o w e r 
f r e s h m e n . A s h e e t o f p a p e r m u s t 
a l s o b e h a n d e d i n h a v i n g t h e 
n a m e o f s o m e off icer o f a c l u b 
w h o s e m e e t i n g h e h a s a t t e n d e d . 
A l i s t o f c l u b s w i l l b e p u b l i s h e d 
b y t h e I C B L i a s i o n C o m m i t t e e . 
4 . F r e s h m e n w i l l b e r e q u i r e d 
t o c a r r y a b o o k o f m a t c h e s t o 
l i g h t t h e c i g a r e t t e o f a n y u p p e r -
c l a s s m a n w h o m a y r e q u e s t t h e 
f r e s h m a n f b d o s o . 
5. F r e s h m e n m u s t c a r r y a n 
e x t r a c o p y o f T H E T I C K E R p n 
t h e d a y o f i t s p u b l i c a t i o n a n d 
g i v e a t l e a s t o n e c o p y t o a n u p -
p e r - c l a s s m a n a n d r e c e i v e a r e -
c e i p t f o r i t . T h i s r e c e i p t w i l l b e 
c o l l e c t e d - a t F r o s h C h a p e l . 
6. O n W e d n e s d a y , f r e s h m e n 
w i l l b e e x p e c t e d t o w e a r t h e f o l -
l o w i n g : d u n g a r e e s , , p o l o s h i r t a n d 
t i e b y t h e b o y s , s(nd d u n g a r e e s , 
d i f f e r e n t c o l o r e d s o c k s , a n d a 
l a v e n d e r a r t i c l e o f c l o t h i n g h y 
t h e g i r l s . I f n e c e s s a r y , i t i s p e r -
m i s s a b l e t o c h a n g e i n t o t h i s a t -
t i r e i n t h e l o c k e r r o o m s . . 
I n f a c t , e v e n i f h e t e a m e d u p w i t h M r . W e b s t e r , b o t h o f t h e m 
o u l d n ' t c o m e u p w i t h t h e r i g h t c o m b i n a t i o n t o a d e q u a t e l y d e s c r i b e 
o u u 
W h a t i t a l l c o m e s d o w n t o i s t h i s : e v e n t h o u g h i t ' s t r i t e a n d a 
a c t o r ' s p e r f o r m a n c e ; t h e m i c r o p h o n e b e i n g j u s t a - p i e c e o f m a g n e t i z e ^ i i c h e . B u t s o m e t i m e s a c l i c h e s a y s s o m e t h i n g s o p e r f e c t l y t h a t 
s t e e l " s t a r i n g " a t y o u . W h e n y o u s a y s o m e t h i n g h u m o r o u s o n l 
s i l e n c e g r e e t s y o u . T h e s t a g e a c t o r g e t s a r e a c t i o n f r o m h i s a u d i ^ r i a t i s . 
e n c e ( a t t h a t t i m e t h e i d e a t o h a v e a n a u d i e n c e p r e s e n t a t a b r o a d 
c a s t o f a p l a y w a s n o t p o p u l a r ) . O n s t a g e t h e a c t o r •will r e i y u p o i 
h i s b o d y t o p a r t i a l l y e x p r e s s
 mhis t h o u g h t s b u t w h i l e o n t h e a i r h 
c a n do i t o n l y w i t h h i s v o i c e . A f e w m o n t h s a g o I s a w a B r o a d w a : 
p l a y b e i n g b r o a d c a s t a n d i t w a s a m u s i n g t o s e e o n e o f t h e a c t o r 
g e s t i c u l a t i n g w h i l e s p e a k i n g i n t o t h e m i c r o p h o n e . 
A t o n e t i m e o r a n o t h e r w e a l l e x p e r i e n c e s t a g e - f r i g h t . ( S p e e c 
1 . 2, 3 . . . ) A w h i l e a g o I w i t n e s s e d a m a n " d r a w a b l a n k " b e f o r e t h 
o t h i n g e l s e w o u l d b e r i g h t , g u e s s t h a t ' s w h y i t ' s a c l i c h e . W e l l ^ . 
Will you be my vnleittine? 
From Dtx to Berlin: 
Faculty's Dining R o o m 
Hole in Cafeteria Wal l 
The latest improvement in the cafeteria is a hole-in-
:he wall—Mess Hall, for the benefit of the faculty and the 
administrat ive staff. 
The miniature cafeteria. was formerly part of the 
cafeteria storeroom. Those members of the faculty who de-
sire to eat here are t reated 
to clean white walls, "-c^ heei-y 
illumination, and new chairs. 
M a n y o f t h e f a c u l t y s t i l l c l i n g 
t o t h e B H I T W d a y * ( B e f o r e H o l e 
In T h e W a l l > b y e a t i n g w i t h t h e 
s t u d e n t s . 1 h e s e d e m o c r a t i c l a d i e s " 
a n d g e n t l e m e n a r e u p h o l d i n g t h e 
a c a d e m i c f r e e d o m t h a t h a s 
c h a r a c t e r i z e d t h e t e n t h floor 
s t o r k c l u b in d a y o f y o r e . 
T h e r e a r e . o f c o u r s e , o b v i o u s 
b e n e f i t s t o t h e s t u d e n t s g a r n e r e d 
f r o m t h e a d d i t i o n o f t h e n e w 
c a f e t e r i a . S t u d e n t s m a v n o w d i s -
c u s s t h e i r r e s p e c t i v e i n s t r u c t o r s 
w i t h a d e g r e e o f i m m u n i t y flevw 
b e f o r e p o s s i b l e . T h e i n s t r u c t o r s 
h a v e t h e s a m e l a t i t u d e in t h e i r 
m e c c a o f s o l i t u d e . O f c o u r s e t h e 
f o o d i s t h e s a m e n o m a t t e r 
w h e r e v o u e a t i t . 
p r e s s u r e t o i n s t i t u t e t h e c o i i r s » 
a t t h e S c h o o l , if o n l y o n u e x -
p e r i m e n t a l b a s i s . 
T h e course" -nf s t u d y i ? " o h r o n o -
i o g i c a l l y set, .;j> a n d c o n d u e t e d o n 
a l i s t e n i n g b a s i s . S t u d e n t s a r e 
Jriven t h e l i b r e t t o s o f t h e o p e v a A 
'«> h e l p t h e m in t h e c o n s i < i e r a - i o n 
o f t h e w o r k s t h e m s e l v e s a s e x -
e m p l i f i e d by ?h«>" r e e o r d l n c - - 1 h e a r d . 
Mort- C o u r s e o 
In *hc '"•• •-•• ; f - h e r e < - e f -
f i c i en t .>;i;iii-!:: i i cmur . i l . t w o e l e c -
t i v e n iu^i f c>'j!'-e> m a y b e uf fered._ 
_ One m the spring ^crncstfr and 
<>ne in t l :e :.i... T h e s w u m i c o u r s e 
m i g h t w e l l t>e c>ne e n c o m p a s s i n g 
"The s y h i p h o n y . a c c o r d i n g t o P r o -
f e s s o r N a i l i n . 
H e n o t e d t h e e x p r e s s e d d e s i r e s 
o f s t u d e n t s f o r m o r e l i b e r a l a r t s 
c o u r s e s a t t h e S c h o o l , a n d a s -
s e r t e d , " T h e n e w M u s i c D e p a r t -
m e n t p h i l o s o p h y * h a ! ! . b e o n e 
t h a t w i l l a n s w e r t h e g e n u i n e d e -
s i r e s o f t h e B a r u c h s t u d e n t i n t h e 
field o f t h e A r t s , j u s t a s t h e y 
- w o u l d b e a n s w e r e d a t a n y o t h e r 
d i v i s i o n o f t h e C o l l e g e . " 
T V c a m e r a s . H e w a s s u p p o s e d t o g i v e a o n e - m i n u t e c o m m e r c i a l bu 
j u s t s t o o d t h e r e w i t h o u t b e i n g a b l e t o u t t e r a w o r d . I f e j t s o r r y f o 
h i m b u t i n a l l h o n e s t y , i t w a s t h e b e s t c o m m e r c i a l I h a v e h e a r 
y e t . A n a c t o r c a n d i s s i p a t e h i s s t a g e - f r i g h t b y " g e t t i n g i n t h e m o o d 
b e f o r e t h e p e r f o r m a n c e . C o n c e n t r a t i o n f o r aji a c t o r i s a v e r y v a l u a b l 
a s s e t . A t first t h e a t t e m p t t o e o w e e n t r a t e p r e s e n t s a c h a l l e n g e — 
b u t o n e l e a r n s . I ' m s u r e t h a t a f e w y e a r s a g o e v e n t h e r a d i o woul< 
i n t e r f e r e w i t h y o u r d o i n g m a t h h o m e w o r k . . . a n d n o w y o n d o y o u 
E c o 15^  r e p o r t w h i l e w a t c h i n g t e l e v i s i o n . T h a t ' s c o n c e n t r a t i o n . 
A n a c t o r i s o n t h e r e c e i v i n g , e n d o f l o t s o f a b u s e b y h e c k l e r 
b i a s e d c r i t i c s , " m i n u t e - m a d e " e x p e r t s e t c . U n t i l v e r y r e c e n t l y A m e r i 
c a n p r o d u c t i o n s w e r e a t a l o w s t a n d a r d . O u r f o r e i g n f r i e n d s wer> 
a n d s t i l l a r e s e t t i n g -an e x a m p l e o f q u a l i t y p r o d u c t i o n s . T h e pi< 
d u c e r s h a v e s t a r t e d t o , r e a l i z e t h a t t h e A m e r i c a n a u d i e n c e d o e s a p 
p r e c i a t e t h e a t r i c a l a r t . T h e t r e n d f o r b e t t e r p r o d u c t i o n s h a s de f in 
i t e l l y b e e n i n j e c t e d i n t o t h e A m e r i c a n t h e a t e r . 
Cityites Invade U.S. Army 
F o r m o s a i n t h e S p r i n g t i m e i s 
b l e a k p r o s p e c t tJfiat h a s m a n y 
m a l e B a r u c h i a n a b i t p e r t u r -
ed . B u t a r m y l i f e i s n o t a l l 
I P a n d M P . E x - C i t y i t e s h a v e 
^ade t h e i r m a r k s i n k h a k i g a r b , 
nd p e r h a p s s o m e o f t h e i r e x -
o i t s w i l l g i v e a r a y o f h o p e 
> m i l i t a r y b o u n d s t u d e n t s . 
F o r t D i x , N e w J e r s e y — P v t . 
a v l i d e s , a C C N Y g r a d , s t r o n g -
r m e d h i s w a y t o a p e r f e c t 5 0 0 
o i n t s c o r e in- t h e 6 9 t h I n f a n t r y 
>iv is ion p h s i c a l f i t n e s s t e s t , e s -
b l i s h i n g a n e w - a l l t i m e d i v i -
s i o n a n d F i r s t A r m y r e c o r d . 
I n h i s r e c o r d - s h a t t e r i n g p e r -
f o r m a n c e , P a v r i d e s , p e r f o r m e d 
2 0 p u l l - u p s . 7 5 s q u a t j u m p s . 54 
p u s h - u p s . 4.L s q u a t t h r u s t s , a n d 
T'J s i t - u p s . H e a c c o m p l i s h e d t h e 
s i t - u p s i n 2 0 s e c o n d s l e s s t h a n 
t h e a l l o t t e d t w o m i n u t e s a n d 
d i d t h e 41 s q u a t t h r u s t s i n s e v e n 
s e c o n d s u n d e r p a r . * 
B e f o r e h i s a r m y d a y s , P a v -
l i d e s w a s dn a c t i v e a t h r e t e a t 
C C N Y ; h e c a p t a i n e d < h e t r a c k 
" s q u a d a n d w a s a m e m b e r o f 
t h e c o l l e g e w e i g h t - l i f t i n g t e a m 
w h i c h c o p p e d . a n E a s t e r n C o l -
l e g i a t e t i t l e . 
F r o m - a c r o s s t h e s e a s — -Ger-
m a n y — c o m e s a- t a l e o f a C i t y 
m & n ^ w h o b e c a m e i n v o l v e d w i t h a 
m o d e r n - d a y M a t a H a r i . 
C o r p o r a l E l l i o t I . o e b l h a d b e e n 
c a r r y i n g o n c o r r e s p o n d e n c e w ; t h 
p r e t t y F r a u l e i n I r m g a r d ' S c h m i d t . 
H e w a s a b o u t t o m e e t F r a u 
S c h m i d t in B e r l i n b u t u p o n 
r e a c h i n g t h e G e r m a n c a p i t a ! h e 
w a s g r e e t e d b y A m e r i c a n a r m y 
i n t e l l i g e n c e m e n . T h e c a p r i c i o u s 
Fj -au S c h m i d t h a d b e e n t a k e n in 
t o c u s t o d y f o r s p y i n g f o r t h e 
C o m m u n i s t s . , ' N o w o n d e r t h e y w e r e s o a n x i o u s to j o i n F O S 
T* 
»*wpn 
Street. 
W ^^•P'fti***^*-^--*— 
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All-College Conference Set; 
Ask For Discussion Topics 
The All'-Colleire Conference Steering-Committee ha*s extended an invitation to t he fac-
ulty and student body, to suggest topics for discussion at the Conference, to be held in 
May. - . 
Bob Cord, Baruch School representative to the Committee, has announced t h e tenta-
acceptance of the following 
Pago 9 
-Selected J^hort* 
t ive 
topics for panel discussions: 
"Shall a classroom teacher incul-
cate v a l u e s ? " W h a t act ive role 
can and should the s tudent play 
in inculcat ing v a l u e s ? " " W h a t 
contr ibut ions can s tuden t govern-
m e n t make in the development 
of v a l u e s ? " " W h a t contr ibut ions 
can other s tudent g roups make 
to the enr ichment of v a l u e s ? " 
and "What a re desi rable s tudent 
faculty relat ionships in reference 
to. values ? " 
In addition, it was decided t ha t 
the s tudent and faculty members 
of t h e Commit tee compile l ists of 
individuals in the ' College who 
they felt Were qualified to speak 
on these topics. 
Applications Now Open 
For Courtship C o u r s e 
The not-for-credi t course on 
Courtship and M a r r i a g e Prob lems 
under Professor F r a n k K. Shu t -
t ieworth will be offered th i s 
semester on W e d n e s d a y a f t e r -
noons from 3-4 o'clock. S t u d e n t s 
who a re in teres ted should r e g -
is ter with Mrs. MacBr ide in 907. 
"I. do a li t t le s y s t e m a t i c lectur-
ing ," says Dr. Shutt le-worth, " b u t 
most of the class t ime is devoted 
to t h e discuss ion of ques t ions 
•which s t u d e n t s t h e m s e l v e s w a n t 
considered. W e a r e on a not- for-
credi t bas i s because we do not 
w a n t to l imi t th i s d iscuss ion. I 
recommend books , b u t a s s i g n no 
roading . I occas ional ly give 
e x a m s , b u t c o r r e c t no p a p e r s : 
The final g r a d e s a r e ea rned a f t e r 
college in t h e rea l wor ld of m a r -
r i a g e and f a m i l y J i v i n g ? ' 
Transfus ion des i red . The I n t r a -
Mural Board is looking for "new-
blood," in t h e pe r sons of t yp i s t s , 
sec re ta r i es , m a n a g e r s and re -
p o r t e r s . Anyone w i s h i n g to join 
m a y app ly in 610A o r contac t 
P re s iden t Dave Gol ipsky . . -
" Beta Alpha Psi , na t iona l h o n o r a r y 
account ing f r a t e r n i t y , is seeking* 
s tuden t s to teach Accounting: 101, 
102 and 210. (Gosh , we t h o u g h t 
the m e m b e r s h a d passed those 
courses . ) Se r ious ly , s t u d e n t s in-
te res ted in* becoming t u t o r s 
should leave t h e i r n a m e wi th t h e 
D e p a r t m e n t of S t u d e n t Life be-
fore T h u r s d a y . F e b r u a r y 24. 
Cognizance of t u t o r i n g act iv i t ies 
will be t a k e n w h e n rev iewing 
appl ica t ions fo r admiss ion into 
t he o rgan iza t ion . 
A lpha Ph i O m e g a ' s " P e n n y - A -
MeaP ' s t a r t s o p e r a t i n g . aga in 
th i s week. P r o c e e d s will g o to t he 
Ci ty College C o m m u n i t y Ches t . 
. . . The ^ h e s s Club is see! 
to enlarge* i t s m e m b e r s h i p , 
t e res ted s t u d e n t s should cor 
Morton Eps t e in o r Howie 
s tein in 921. 
S i g m a Alpha , t rndergrad 
honor service socie ty , is accep 
appl ica t ions f o r m e m b e r 
Lower j un io r s , o r u p p e r jun 
who «have sk ipped , w h o ha> 
min imum a v e r a g e of B- V+ fo 
credi ts , a r e - el igible t o file 
appl icat ion. App l i ca t ions m a \ 
obtained in t h e S i g m a Ai 
office, 911C. 
S igma T h e t a ^ D e l t a ' is in 
Process of r e o r g a n i z i n g . T 
will be no p ledge per iod 
semes te r bu t r a t h e r a scree? 
p r o g r a m . I n t e r e s t e d Brdoi 
boys should con t ac t A r t h u r > 
man a t B U 2-0161. . . . W 
the boxing t e a m vis i t s Cath 
U. in W a s h i n g t o n , D.C., Si? 
Beta Phi will , f o r t h e sec 
t ime , accompany i t . 
an-American Club 
Aq. Try New Plan 
r • 
The Pan-American Society, composed of those who are 
rested in furthering their knowledge of Latin^ American 
ure, plans to initiate a new and varied program of acti-
les th is semester . 
l
***V" >""M""M M 'M* ,****** ' * * ' * * *w* ' >*** ' * >"M , ' * * * *** ,** >**»«*»*f*******—**« 
Student Council Committees 
Want to work on a Student Council Committee, to Uelp better your School? Below u< a lint of. Court-
cil Committees that are itt **eed of help from the student body. Members/tip on any one of these com-
mittees is open to everyone. One need not be a member <tf Council to help. If yon would like to serve 
on one of them, please fUTout the coupon printed beloic. detach it and bring it to the Department of 
S*<dent Life, 9£1, and a member of that committee trill contact yon. 
Vr 
• I 
I I * + 
e Society 's major objec t ive 
h a v e i ts m e m b e r s m e e t t h e 
r t m e n t a l cha i rmen in t h e 
ge, a s well as o the r i m p o r t -
people on campus , and v a r i -
iruests t h a t "will be invi ted to 
Society 's mee t ings . 
k m o r g those who a r e scheduled 
ppea r a t va r ious m e e t i n g s 
Dean T h o m a s L. N o r t o n ; 
: essor H a r o l d Kel la r , of t h e 
pign T r a d e divis ion; P r o f e s -
Emanue l Saxe , c h a i r m a n of 
Accoun tancy D e p a r t m e n t ; 
fessor A r t h u r Albrech t of t h e 
mess A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t -
it; a n d M r . H a r r y MeiseL of 
D e p a r t m e n t of S t u d e n t Li fe . 
< p a r t of i t s new p r o g r a m . 
Society p l ans to h a v e lunch -
in honor of i t s g u e s t s . I t 
•s t h a t t h e s e fe tes , combined 
informal m e e t i n g s w i t h t h e 
inietration—will—provide—«w» g r a d u a t e work a t t he ins t i tu t ion 
Graduate A id 
For Students 
Dean E. I. Fjeld of the Ac-
countancy D e p a r t m e n t , and the 
New York Founda t ion G r a d u a t e 
Aid Commit tee announced t ha t 
the Foundat ion has renewed its 
contr ibut ion of SI 0.000 to t he 
City College t o aid outstanding 
g r a d u a t e s of any of the Schools 
of the College in t h e p u r s u i t of 
g r a d u a t e work . 
The g r a n t th i s y e a r will be 
followed by addi t ional g r a n t s . to 
the ex ten t of $40,000. should a n y •' 
o ther individual o r o rgan iza t ion 
make a s imi la r donat ion fo r t he 
s a m e purpose". 
The New York Foundat ion 
g r a n t s help s tuden t s to p u r s u e 
Auto Course Commi t t ee—to pub -
licize and handle t he a d m i n -
i s t ra t ive detai ls of t he ^automo-
bile course. 
Blood Bank—to plan and execute 
the blood donation p r o g r a m 
with the Red Cross. 
Career Magazine Commi t t ee— t o 
handle the admin i s t r a t ive de-
tai ls x>f Career Magaz ine dis-
t r ibut ion. This m a g a z i n e con-
tains jobs m HH leading corpo-
ra t ions and a r e to be given 
to male g r a d u a t i n g seniors 
f ree of cost . 
Charter Committee — to 
—al l "amendments , by-laws, 
other mat te r> affecting t he 
S tuden t Council C h a r t e r . 
Boat ride Commit tee—to run the 
annua l sp r inp boat r ide to Bear 
Mountain. 
Curr iculum and C o a r s e , Evalua-
tion—to inves t iga te t he feas i -
t he s tuden t s and to eva lua t e 
the ex i s t ing cur r i cu lum. 
Elect ions Commi t t ee — to plan 
and run all School-wide, f resh-
man and special e lect ions . 
F i lms Commi t t ee — r e n t s the 
films for t he te rm t o t e shown 
on T h u r s d a y s be tween 12-2. 
Superv ises film p r o g r a m . 
Insijrnium Commi t t ee — to pro-
vide S t u d e n t Council w i t h all 
informat ion necessary for the 
.election
 t of m e m b e r s t o t h e 
Insigniurn Honor Socie ty-Chi 
Sigma M u awarded for auper-
-far ~mwBt - in ex tracurr icu lar 
activities. 
International Speakers B e r e a n — 
to a r r a n g e a p r o g r a m of speak -
e r s f rom var ious coun t r i e s , 
-with the aid of the Uni t ed Na-
tions and o the r g r o u p s . 
National Student Association 
Committee—to p rov ide infor-
res t ing t e r m for t he g r o u p . of the i r choice. 
BARNES and 
bility and posaibility of inati- mat ion about new p ro jec t s and 
Publ ic i ty—to help all c o m m i t t e e s 
in the p lann ing and execut ion 
of the i r publ ici ty needs and t o 
publicize Sf;iif-nt Council i t -
self. 
~**©»ruchian" — S indent Council 
n e w s p a p - r 
Social Commi t t ee—to a r r a n g e all 
socia! functions such as the 
E a s t e r Dane -
S e c r e t a r i a l Commi t t ee—to ass i s t 
t h e execut ive sec re t a r i e s in 
t h e i r work . 
S t u d e n t Discount Se rv ice—to ar-
range for the sah; <*f 
Discount C a r d s and t o 
d iscounts for the'~studen*S--m>~ 
nea rby s to res . 
T o * n Meet ing, Gr ipes , Inc. — t o 
a r r a n g e for periodical d iscus-
s ions of topics of i n t e r e s t and 
t o hear w h a t the s t u d e n t s have 
t o s a y a t these open m e e t i n g s . 
Wor ld Unive r s i ty—Serv ice to -
t u t i n g new courses des i red by ideas e m a n a t i n g from N S A . prov ide fo r educat ion and 
fund - r a i s i ng . p r o g r a m s fo r 
"WUS which is a n o r g a n i z a t i o n 
t h a t s u p p o r t s needy s t u d e n t s 
ail over t he world . 
•:-~~-4S5BV *nv^  
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CLIP COUPON 
JOIN NOW! 
I am in teres ted in being a 
( m e m b e r of) t c h a i r m a n of) 
t h e foHowTfrg ctvmTnrrt* 
" I* II » 
-1 — I — -
SERVE YOURSELF - Quickly - Economically ^ - * -
T h « b e a u t i f u l B«l A i r Sport C » u p « wi th Body by Fiihmr 
at the \EWL1 IMPROVED 
CHOOSE YOUR OWN BOOKS FR0NIA COMPLETE STOCK OF 
USED & NEW TEXTBOOKS 
Fnr CITY COLLEGE SWPENTS 
FREE Book Covers • Blotters • Program Cards FREE 
TOP CASH PAID FOB YOUR DISCARDED TEXTS 
Bring them in teltile still in demand! 
It's highway robbery! f 
BARNES & NOBLE. INC 
23rd Street, Opposite C C N Y Above the Drug Store Open 8 : 3 0 A . M . - 11 P . M . Sat. 9=30 - 1 P . M . 
For sheer fun out on the road, 
Chevrolet's stealing the thunder 
from the high-priced cars! 
U p to this year, mayhg there wen- reasons for wanting 
one of the higher-priced cars. If you demanded some-
thing really special in the way. of driving fun, you 
empty had to pay a pii.niiiim to get it. 
Not any more! The Motoramic Chevrolet has changed 
• 8 that. Who wri1** wish lor more excitement than the 
new 162-h.p. "Turbo-Fire V8" delivers? (For those 
who do, 180-h.p. is optional at extra cost in all V8 
models.) Chevrolet also offers the two highest powered 
sixes in its field. 
Come in and see how. the Motoramic Chevrolet is 
stealing the thunder from the high-priced cars! 
Auto Course 
Baruchian 
Blood Bank 
Boatr ide - ' 
Caree r Magaz ine 
C h a r t e r 
Curr icu lum and C o u r s e 
Evalua t ion 
Town Mee t ing . Gr ipes , Inc . 
Klertionw 
Fi lms 
Insigniurn 
Int . S p e a k e r s 
Bureau 
NSA 
Publicity 
Secre ta r i a l " 
Social 
Discount Service 
W I S 
N a m e 
A d d r e s s 
Phone C la s s 
Check one o r more commit-
tees . R e t u r n filled coupon t o 
Room 921 . 
motoramic 
k SEE YOUR CHEVROLET DEALER 
r" 
rfi »%. » e* 
The business manager of 
THE TICKER has an-
nounced the raising of the 
paper's advertising; rates. 
The new rates are $1 
per column inch for stu-
dents and student organi-
zations. Outside organiza-
tions will be charged $1.20 
per column inch. 
The increase in rates is 
-^deemed necessary to bff^e* 
rising costs of publication. 
^ _ -
 J 
T * T 
^ 
o u p u ~ D a n n B on-' Trntiraoayj zrw~ 
iuury 24," fatting -will not ^orP': W r i t i n g s . •* T h i s tec- S t r e e t . — 
24th 
'""..ai 
__r&M,-
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B u s i n e s s B e a v e r s Report Excerpts... 
Capture Fifth W i n 
T h e B a r u c h S c h o o l b a s k e t b a l l t e a m e a s i l y d o w n e d tl i-e 
S e t o n H a l l F r o s h f r o m P a t t e r s o n , N e w J e r s e y , 7 9 - 6 6 , t o 
b r i n g i t s r e c o r d t o a f ine 5 - 2 m a r k . 
. H i g h s c o r e r s f o r t h e F i n a n c i a l F i v e w e r e t h e c o - c a p -
t a i n s . J e r r y S h e r m a n a n d L a r r y S c h w a r t z w i t h 1 8 a n d 1 7 
p o i n t s r e s p e c t i v e l y . S h e r m a n 
i s a l s o l e a d i n g t h e s q u a d i n 
t o t a l s c o r i n g w i t h 8 8 p o i n t s , 
a n d a 1 2 . 6 a v e r a g e f o r t h e 
f i r s t s e v e n g a m e s t h i s s e a s o n . 
Richie Surmanek . last sea-
son's captain am1 h igh - scorer , 
p layed his final jrame before 
graduat ion for the Lavender and 
garnered 1»> markers . 
The Bus ines s B e a v e r s lost 
f o u r men at the end of last 
s e m e s t e r , the most prominent in 
addit ion to Surmanek , w a s Starf 
Le fkowi t z , who w a s second in 
tota l scor ing so far th i s y e a r 
•with 79 points . L e f k o w i t z t r a n s -
f erred to another co l l ege . 
W T h e team has four m o r e con-
t e s t s to play, the nex t one b e -
i n g aga ins t the City U p t o w n 
E v e n i n g sess ion team t o m o r r o w , 
a t the Uptown Gym. 
Baruch Team 
Scoring 
S h e r m a n 
Lefkowi tz 
Surmanek 
Schwartz 
Schoenfield 
(Jomshay 
L e w i s 
Jacobo-witz 
rtzkiri 
FG 
26 
27 
2-> 
17 
24 
11 
11 
3 
0 
F 
36 
25 
17 
13 
2 
7 
0 
i> 
3 
T P 
3 * 
79 
67 
47 
50 
29 
22 
- * -
4 
A v g . 
12.6 
11.3 
9.6 
7-S 
7.1 
4.1 
3.1 
—3.0 
1.0 
(Cont inued front p a g e 5 ) 
pro fe s s iona l i zed i t s a t h l e t i c s , t o 
be crowned w i t h a "Grand S l a m " 
s u c c e s s enjoyed b y n o o t h e r in -
s t i t u t i o n — t h e w i n n e r s o f botft n f 
the nat ional baske tba l l c h a m p -
i o n s h i p s in a s i n g l e y e a r . T h e 
price o f t h a t s u c c e s s i s n o w 
k n o w n . I re fer not. to t h e " ^fact • 
t h a t seven, m e m b e r s of the s q u a d 
•were convic ted of a c c e p t i n g 
br ibes f rom g a m b l e r s . I r e f e r 
ra ther to the e x t e n t to w h i c h t h e 
s t a n d a r d s of c o m m e r c i a l i s m and 
p r o f e s s i o n a l i s m had t a k e n over' 
the a th le t i c l i fe of C C N Y . T h e 
w o r d s used by S t a t e C o m m i s -
s i o n e r of Educat ion W i l s o n in 
s u s t a i n i n g P r o f e s s o r H o l m a n ' s 
a p p e a l and r e t u r n i n g h i m t o t h e 
f a c u l t y pre t ty we l l s u m m a r i z e 
the m a t t e r : "The record ( o f 
t h e t r ia l ) p r e s e n t s a sordid t a l e 
of the e x t r e m e ef forts of t h e 
a t h l e t i c t e a m s . P l a y e r s w e r e 
q u i t e e v i d e n t l y p e r m i t t e d t o 
c o n t i n u e on in c o l l e g e i r r e s p e c -
t i v e of academic a c h i e v e m e n t - . 
The root difficulty, a t C C N Y 
a s e l s e w h e r e , i s the sad f a c t t h a t 
g a t e rece ip t s h a v e been f a c t o r s 
in d e t e r m i n i n g c o l l e g i a t e ; s p o r t s 
po l i cy . W i t h our 20-20 h i n d s i g h t 
w e at C C N Y can s e e t h e l e s s o n 
c l ear ly . I p u t it in public pr int 
s o t h a t o t h e r s m a y read and 
l e a r n , and s e e i n g t h e m s e l v e s 
mirrored in o u r f o r m e r e x p e r i -
e n c e , rejoice w i t h us* in s h a r i n g 
t h e effort t o recover and hold 
t o fu l ly a m a t e u r s t a n d a r d s , and 
p r a c t i c e s — devo id o f c o m m e r c i a l 
- p r e s s u r e s and . i n d e p e n d e n t of 
g a t e rece ip t s . 
A second i t e m is the s t a d i u m . 
U s e d e v e r y s u m m e r for the S t a -
d i u m C o n c e r t s ( w h i c h a r e a 
cu l tura l t r a d i t i o n of a l m o s t 
l e g e n d a r y s t a t u r e ) , t h e s t a d i u m 
p r e s e n t s t o t h e r e t u r n i n g s t u -
.dent in the F a l l a baked , r u t t e d , 
s t o n v . hard d ir t s u r f a c e . B i t s of 
t lne^ay^ebrx iary : l 6 r i 9 5 5 
ifc .•i-.-.yi.-v---. --i-rfS'***-*.; 
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ill 
b r o k e n g l a s s a r e r e m i n i s c e n t 
f o r m e r d a y s w h e n s o f t dri 
w e r e so ld in b o t t l e s d u r i n g 
c o n c e r t s . 
T h e pr ice of a t h l e t i c iriteg: 
in t h e y e a r s a h e a d i s t h e < 
r e c t i n g of t h e s e ( a n d o t l 
s i t u a t i o n s w i t h o u t r e c o u r s e 
t h e p r e s s u r e of w i n n i n g gas 
to g e t b i g g a t e r e c e i p t s . B a s l 
ball w a s a s k e d t o c a r r y 
h e a v y a financial load in t h e 3 
l e a d i n g up to t h e d e b a c l e 
1951. If s imi lar diff icult ies wer> 
recur, the p r e s i d e n t o f T h e ( 
C o l l e g e h e r e b y s e r v e s not 
t h a t he h a s c l e a r l y a n d une< 
v o c a l l y s e t t l e d the b l a m e — i n 
a d v a n c e of t h e e v e n t . IT t h e r. 
e s s a r y bu i ld ings a n d b u d g e t 
f o r t h c o m i n g f r o m o t h e r s o u i 
t h a n g a t e r e c e i p t s , t h e p r e s s u 
of "The B i g T i m e " c a n be wi 
s tood . M o n e y is a s m a l l pr ice 
p a y f o r i n t e g r i t y . 
Rolling It Up^ 
Crime and Punishment 
ners slam Lavender Beaten 
By Rams, 78-59 
Dick Rust in-
NTo d o u b t y o u a r e a l l w e l l a c q u a i n t e d , in one f o r m or a n o t h e r . 
the t h r i l l i n g s a g a s o f d e r r i n g - d o t h a t run s o m e t h i n g l ike t h i s : 
Rottad Omet V i l l a i n * n a e v a r i o u s f o r m a of s k u l l d u g g e r y . V i l la ins 
What young people are doing at General Electric 
THEODORE' 
P r e s e n t e d B y 
Phi Epsilon Pi 
Saturday, Feb. 19 
8:30 P.M. PET 
TICKETS O N SALE 
1 PM 9 t h Floor Booth 9 A M -
$ 1 . 5 0 — $ 1 . 3 5 — $ 1 . 1 5 ea. 
~~" SEMINARY 
SCHOOL 
OF 
JEWISH STUDIES 
EVENING COURSES 
FOR ADULTS IN 
• Hebrew Language & L i te ra tu re 
• j&wish History & Sociology 
• B ib le) Rel ig ion & Philosophy 
• Jewish Music & Danc ing 
Monday and Wednesday 
Evening 
REGISTER NOW 
S e m i n a r y Schoool 
of 
Jewish S t u d i e s 
Phone Riverside 9 - 8 0 0 0 
L 
Young manufacturin 
expert pioneers in 
automation at 
General Electric 
In- 1 9 6 4 : o » r g r e a t e s t «*rtortaire rmrv rw» w o r k -
i n g p e o p l e . T h i s c o u n t r y ' s d e m a n d for e l e c -
t r i c a l g o o d s w i l l h e lOOSf g r e a t e r t h a n it 
i s t o d a y . B u t t h e r e w i l l b e o n l y 1 1 '/i m o r e 
w o r k m e n . H o w c a n p r o d u c t i o n p e r m a n b e 
b o o s t e d e n o u g h to c l o s e t h e g a p ? 
F o r o n e a n s w e r , 3 1 - y e a r - o l d P. H . AlspaoJ i , 
M a n a g e r o f M a n u f a c t u r i n g D e v e l o p m e n t a t 
G . E . , i s e x p l o r i n g - a u t o m a t i o n . 
Automation Continuous Automatic Production 
A u t o m a t i o n is a w a y o f m a n u f a c t u r i n g b a s e d 
o n t h e c o n t i n u o u s - f l o w c o n c e p t s P r o d u c t s 
w i l l b e m a d e , i n s p e c t e d , a s s e m b l e d , t e s t e d , 
a n d p a c k a g e d b y a s e r i e s o f i n t e g r a t e d m a -
c h i n e s in o n e u n i n t e r r u p t e d flow. A s i n d u s t r y 
e v o l v e s t o w a r d g r e a t e r a u t o m a t i o n , m o r e 
w o r k m e n -will b e c o m e s k i l l e d m a c h i n e s p e -
c i a l i s t s or m a i n t e n a n c e e x p e r t s a b l e to c o n -
t r o l c o m p l e t e s y s t e m s . 
P h i l A l s p a c h a n d t h e m e n u n d e r h i m n o w 
d r a f t l a y o u t s f o r a u t o m a t i c s y s t e m s , t a c k l e 
t h e e n g i n e e r i n g p r o b l e m s i n v o l v e d , d e s i g n 
a u t o m a t i o n e q u i p m e n t , a n d e v e n b u i l d s o m e . 
Round T w o : H e r o e s u s e o n e c l e a n punch . H e r o e s w i n . 
P r e t t y c o r n y , h a h ? Y o u p r o b a b l y t h i n k t h a t t h i s stuff n e v e r 
pens o u t s i d e o f C h a n n e l 1 3 . B u t i t did h a p p e n i n t h e C C N Y -
i t d a i r b o m e - a n d - h o m e b a s k e t b a l l s e r i e s of t h i s s e a s o n arfd l a s t . 
Round O n e ; F e b m a r y 3 , 1 9 5 4 . T h e Moatc la i r S t a t e T e a c h e r s 
e g e Gjpu G y m ? W e i l , i t w a s s i x t y f e e t i o n s o r J in* a b o u t o n e 
i p a s s . T h e b a l e s a y w a s n o h i g h e r t h a n a fow-shmg m e z z a n i n e . 
k*ne c o r n e r o f t h e g y m , a n d o n t h e p l a y i n g a r e a , t h e r e w a s - a 
rcase l e a d i n g t o t h e b a l c o n y . D u r i n g t h e g a m e , s o m e of t h e 
23,000 College Graduates at n.E 
T h i s is a b i g a n d i m p o r t a n t j o b . A l s p a c h w a s 
r e a d i e c L l o r i t i n a. c a r e f u l . s t e p - b y - s t e p - p r ^ 
g r a m o f d e v e l o p m e n t . L i k e A l s p a c h , e a c h 
o f C . E . ' s 2 3 , 0 0 0 c o l l e g e - g r a d u a t e e m p l o y e e s 
i s g i v e n h i s c h a n c e t o g r o w , t o f ind t h e w o r k 
h e d o e s b e s t , a n d t o r e a l i z e h i s fu l l p o t e n t i a l . 
F o r G e n e r a l E l e c t r i c h a s l o n g b e l i e v e d t h i s : 
W h e n f r e s h y o u n g - m i n d s a r e g i v e n f r e e d o m 
t o m a k e p r o g r e s s , e v e r y b o d y b e n e f i t s — t h e 
i n d i v i d u a l , t h e c o m p a n y , a n d t h e c o u n t r y . 
t c ta ir I n d i a n s p o p p e d i n s h o t s f rom t h e s t a i r c a s e s t e p s and 
A i t a s a s c r e e n . 
D e s p i t e t h i s " o u t s i d e s h o o t i n g , " C i t y led. 63-60, g o i n g into t h e 
i quar ter . T h e n M o n t c l a i r e x p l o d e d for 41 po int s t o the Beavers* 
o w i n t h e g a m e , 101 -90 . ^ 
W i t n e s s e s s w o r e t h a t t h e official t i m e k e e p e r ' s c lock w a s stopped, 
s o m e t i m e d u r i n g t h a t l a s t q u a r t e r . F o r t y - o n e po in t s in t en 
ute s - i s p r e t t y g o o d c o n s i d e r i n g t h a t t h e B o s t o n Ce l t i c s , pro 
ketbalFs h o t t e s t s h o o t e r s , h a v e t r o u b l e r e a c h i n g t h a t figure 
a g t h e i r t w e l v e - m i n u t e q u a r t e r s . And don't f o r g e t C i t y ' s . 27 
kers d u r i n g t h a t t i m e . 
D u r i n g t h e g a m e s o m e o n e in t h e s t a n d s hurled a coat , that ' s 
t. a c o a t , i n t o t h e f a c e of B e a v e r M e n - Shorr. N o technical fou l 
cal led a g a i n s t t h e h o m e c lub a l t h o u g h a re feree is e m p o w e r e d 
o so u n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s . 
Montc la ir d id n o I u s e official—Eastern C o l l e g i a t e A t h l e t i c Ctm-
nce r e f e r e e s a t t h a t g a m e . T w o men, known in basketba l l par-
e a s " h o m e refs*% officiated t h e c o n t e s t . 
A f e w d a y s . e a r l i e r . B e a v e r C o a c h D a v e P o l a n s k y e m p l o y e d 
- t i tute g u a r d C h a r l e y R o w e , a N e g r o , in a g a m e a g a i n s t Ride; 
e g e . C h a r l e y h u s t l e d and p l a y e d so well that P o l a n s k y decided 
;se h i m f r e q u e n t l y d u r i n g t h e Montc la i r g a m e . 
A s s o o n a s R o w e w e n t in a g a i n s t t h e Indians , there w a s loosed 
.-u the s t a n d s s u c h a. b a r r a g e of r e m a r k s c o n c e r n i n g his race that 
tie f r o z e u p a n d w a s u s e l e s s f o r t h e n i g h t . 
Ci ty ' s J e w i s h b a l l p l a y e r s w e r e n ' t f o r g o t t e n e i ther . 
A f t e r t h e g a m e , t h e .n ine C i t y t?d!Iege. s tudent s w h o j o u r n e y e d 
tb "New J e r s e y t o "see" t h e g a m e w e r e almosT moBbed* " b y t h e 
•vd b e c a u s e t h e y h a d b e e n c h e e r i n g the i r t e a m on. 
L a v e n d e r f o r w a r d H e r b J a c o b s o h n s u m m e d the w h o l e e v e n i n g 
in t h r e e w o r d s : "It w a s t err ib l e" . 
Y o u s a i d i t , H e r b . 
Round T w o : F e b r u a r y 5 , 1955 . T h e Ci ty C o l l e g e G y m . 
T h e B e a r e r s w o n , 9 2 - 8 4 . J a c k M c G u i r e p l a y e d h i s l a s t and-
a t e s t g a m e , s c o r i n g 2 7 p o i n t s . . S h o r r . h i s v i s ion unobscured by 
rments o f a n y k ind , h i t f o r 25 c o u n t e r s and took d o w n a record 
rebounds . 
T h e r e w e r e n o f l y i n g fists. T h e r e w e r e no f l y i n g c o a t s . T h e 
yers m a d e t h e i r s h o t s front3 floor l eve l . 
One g o o d p u n c h — 92 p o i n t s w o r t h . „, 
Matmen, 2 4 - 5 
It a p p e a r s t h a t Coach J o e S a -
pora's g r u n t and g r o a n e r s rea l ly 
h a v e s o m e t h i n g t o g r u n t and 
g r o a n about . " D r o p p i n g t h i s 
m a t c h to t h e U. S. M e r c h a n t 
Mar ine A v a d e m y , " s t a t e d Coach 
S a p o r a , " we're 0 and 5, t h e l o n g -
e s t l o s i n g s t reak the t e a m h a s 
jever faced-." 
S a t u r d a y s conte s t a g a i n s t the 
m a r i n e r g r a p p l e r s a t t h e T e c h 
g y m ended w i t h t h e B e a v e r s on 
the w r o n g end of a 24^5 d e f e a t . 
C i ty i t e E z r a K u l k o accounted for ' 
t w o po ints o n / a t ie , and C o - c a p -
ta in J i m Toufranriift ta l l i ed t h r e e 
m a k e r s in t h e u n l i m i t e d c l a s s . 
T h i s w a s t h e e x t e n t o f t h e 
L a v e n d e r s c o r i n g in al l _ e i g h t 
bouts . 
S y H o l t z m a n of the Sapora- ' 
. m e n w a s pinned by R u d y Endery . 
A n o t h e r pin w a s a w a r d e d b y d e -
faul t , t o t a l i n g five p o i n t s f o r 
each . 
N e x t Saturdayi the t e a m wi l l 
face a s t r o n g N"V}U squad. " L a s t 
y e a r w e w ere g j r e n a r o u g h t i m e 
- b y — N Y U . " slaUAi Marv L iner . 
m a n a g e r , "but the boys should 
h a v e w o n . T h e y real ly w a n t t o 
take them this t ime ." 
(Cqnt inued from' P a g e 1 ) 
tha t C C N Y w a s able t o d r a w a t 
a n y t i m e d u r i n g t h e s e c o n d 
s t a n z a . 
T h e g a m e s t a r t e d s l o w l y w i t h 
n e i t h e r t e a m d i s p l a y i n g a t y p e o f 
s h o o t i n g t h a t w o u l d raise e y e -
brows . B u t s o o n , F o r d h a m w a r m -
ed up e n o u g h t o l e a v e the r e f r i -
g e r a t e d B e a v e r s f a r behind. 
W i t h F o r d h a m lead ing 6 -2 , in 
t h e e a r l y m o m e n t s o f the g a m e , 
City-Rider 
P l a y i n g the ir last home g a m e 
of the season . City Co l l ege m e e t s 
Rider Col lege at S:30 in t h e ^ f a i n 
• Cvrr or. Sa turdav 
Year :h* «.-. 
this h o m e - a n d - h o m e s e r i e s . C i t y 
w a s v ictor ious a t T r e n t o n . N e w 
J^j^oyv 6S-5S. -
In the pre l iminary contes t , t h e 
C o m m e r c e c a g e r s play the ir a n -
nual g a m e wi th the C C N Y - f r e s h -
men. 
R o n K o w a l s k i 
H e r b J a c o b s o h n scored on a b e a u -
t i fu l ly e x e c u t e d g i v e and g o . 
A f t e r R o n Kuehn sunk a pair of 
l o u i s . Coniin s m a s h e d through tht 
B e a v e r d e f e n s e s to score and t<> 
s u b s e q u e n t l y convert the foul 
a w a r d e d on icu- play which put 
t h e R a m s a h e j d 11-4. 
~Kb©n then hit ^rwr^" font s f r 
d r a w City wi th in five points , but 
the h o m e t e a m w e n t on a t w e l v e 
po in t t e a r w i t h Coniin a c c o u n t i n g 
for half of the tota l . 
S h o r r in terrupted t h e g a l l o p i n g 
•Rams l o n g e n o u g h t o score a 
Iayup and a fou l . W i t h Coni in a n d 
D a n L y o n s c o n t r o l l i n g t h e re- , 
bounds , F o r d h a m r e p e a t e d t h e i r 
ear l i e r t w e l v e po in t b u r s t t o l ead 
3 5 - 9 w i t h f o u r m i n u t e s t o g o m 
the half. A t th i s point . Ci ty m u s t 
h a v e been w o n d e r i n g if i t h a d 
pa id t o s h o w up a t a l l a s it s e e m -
ed F o r d h a m could d o n o t h i n g 
w r o n g wh i l e the B e a v e r s could 
d o n o t h i n g r ight . 
N e a r the c lose of the half, the 
L a v e n d e r f inally s h o w e d s i g n s o f 
l i fe a s S h o r r hit w i t h a one h a n -
d e r and Ron "Kowalski scored a 
couple o f quick b a s k e t s . H o w -
ever . Coni in and c o m p a n y w e r e 
st i l l very much i n contro l o f t h e -
s i t u a t i o n a s t h e y le f t the floor 
a t hal f t i m e l ead ing . 4 1 - 1 9 . 
F o r a whi l e , it s>eeme<i t h a t t h e 
second half would be a c a r b o n . 
copy of the first a s Coni in a n d 
Dan Lyons dribbled t h r o u g h t h e 
porous r ieaver d e f e n s e to s c o r e . 
F o r d h a m buiit up a 51 -21 l e a d . 
ftefur* C i t y w a s able t o r e t a l i a t e 
a> i-Lhurr and George J e n s e n r e g -
istorod gighr-poittt? b e t w e e n t h e m . 
.Midway through the half, S h o r r 
w h o had s e e m i n g l y scored a l m o s t 
aii of City's po ints , g o t s o m e he lp 
from Jacobsohn as the two m a n -
-•-m.-(i to score e n o u g h to k e e p 
V 
lead from g r o w i n g to 
'<)•<> port ions . 
Kwartler's Korner 
(Cont inued from p a g e 12) 
fore o ther c lashes are over . T h i s object ion could eas i ly be d i sposed 
of if the hal ls of the School w e r e abundant ly suppl i ed wi th l a r g e 
s i z e economy bot t les of a ir -wick . 
N o w a n o t h e r coach is about ready to *"bite the dus t ." G e o r g e 
"Red" W o l f e w h o is current ly the coach of the Baruch school h o o p 
r OT C M 
\ FOR YOUR 
DISCARDED BOOKS 
squad wil l be dropped on March 11, a s a direct .resul t of t h e Presir^. ^ - , „ „ 
K o rd h a m *s 
o": t r r i geo" ! -
At the three quarter mark, the 
R a m s a d v a n t a g e s tood at 6 5 - 4 1 . 
Coni in then scored t w o f o u l s b e -
f o r e W a U ^ T a n n e n b a u m ta l l i ed hirr 
on;y g o a l s of the e v e n i n g , a pair 
of outs ide s e t s ! 
In t h e w a n i n g m i n u t e s o f t h e 
c o n t e s t , the on ly c r o w d i n t e r e s t 
t h a t s e e m e d to be l e f t w a s t h e -
q u e s t i o n off w h e t h e r S h o r r o r 
Coni in would be t h e h i g h s c o r e r . 
H o w e v e r , F o r d h a m m e n t o r , 
J o h n n y B a c h , removed h i s s t a r 
f r o m t h e g a m e w i t h s i x m i n u t e s 
left and Shorr scored a Iayup a 
m i n u t e la ter to "sett le t h e a r g u -
m e n t . 
In the p r e l i m i n a r y g a m e , t h e 
F o r d h a m f r o s h , c o n s i d e r e d o n e of 
the top y e a r l i n g s q u a d s in t h e 
n a t i o n . humbled t h e B e a v e r 
W e pay top prices 
or books in current 
d e m a n d . B r i n g 'em in 
now, before time depre-
ciates their value. 
Barnes & Noble, 
Incorporated 
2 3 ^ S * r e e t , Opposite CCNY 
Above Hie vDrug Store 
dent ia l ru l ing . 
Wol fe , w h o plans to e n t e r the a th le t i c s u p p l y bus iness , a f ter h 
d i smis sa l told me that . "I am i m m u n e , I have no f e e l i n g towards the 
Col l ege in relat ion to my i m p e n d i n g depar ture . I would of course l ike 
to s t a y on. but that doesn't s e e m poss ib le ." 
W h o will c6ach the Baruch t e a m a f t er W o l f e l e a v e s ? N'o o n e 
in a respons ib le pos i t ion s e e m s to know. It is rumored that one of t h e 
present m e m b e r s of the Baruch h y g i e n e cadre wil l take over the 
reins . It is a l m o s t a cer ta in ty tha t th is '.".dividual, or w h o e v e r e l s e is 
appointed will not have as much e x p e r i e n c e as Wol fe has . and t h e r e 
is a very exce l lent poss ib i l i ty t h a t the new m e n t o r wil l have had no 
formal coach ing exper i ence w h a t s o e v e r . 
Btrt t b a t V not l o o i m p o r t a n t , a f t e r a l l w e h a v e a Pres ident ia l 
d irect ive to play wi th . W h o c a r e s if the Baruch t e a m , your t e a m . 
e \ e r w ins another g a m e . 
It has been my # e x p e r i e n c e t h a t - « * e s t of t h e s t u d e n t s of t h i s 
School are espec ia l ly endowed wi th al l the n e c e s s a r y a t t r i b u t e s t o b e 
c lassed a s be ing perfect e x a m p l e s of an a p a t h e t i c be ing . N o t h i n g 
s e e m s - t o concern a large port ion of the s tudent body, un le s s it h i t s 
personal ly , r ight in the k i s ser . 
M a y I t imid ly s u g g e s t tha t a l e t t e r t o t h e ed i tor of T I C K E R , 
e x p o u n d i n g your v i e w s on this s i t u a t i o n m i g h t be in order. 
But. don't get >ne u-roni:, I loct * parts. 
A 
N i m r o d s ' Blast 
Newark Squad 
C i t y Col l ege ' s s u r p r i s i n g rifle 
t e a m d e f e a t e d The N e w a r k Co l -
l e g e of^  E n g i n e e r i n g , 1375 t o 1210 : 
in a m e e t held las t T h u r s d a v . a t 
t h e rifle r a n g e in L e w i s o h n S t a d -
ium. Marc in iak w i t h a s c o r e o f 
2 8 2 , and S h a p i r o w i t h a t o t a l o f 
2 8 0 w e r e the l e a d i n g B e a v e r -
m a r k s m e n . 
W i t h th is t r iumph t h e L a v e n -
d e r m o v e d i n t o fifth p l a c e in t h e : 
e i g h t e e n t e a m M e t r o p o l i t a n AiflV 
L e a g u e , T h e i r record n o w s t a n d s 
a t n ine v ic tor ie s and t h r e e de -
f e a t s . 
T h e Rifle squad c o a c h e d by Sgt . . 
H of m a n of the U p t o w n R O T C w i l l 
f a c e S e t o n Hal l in t h e i r n e x t 
m e e t , F e b r u a r y 1G, a t t h e N e w 
J e r s e v C o l l e g e . 
1 
I 
p b B a t t l e s o n T h u r s d a y , J e b - See Page 3 
i 
S p i r i t
 :— a s Ref l ec ted in F D R ' s 
i Spee^oea~anH wr i t ings . 7 * T h i s iecT" 
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Lavender Hoopsters Bitten Fencers Repel Tige 
* • • *£ •? 
#V ££. Francis Terriers 
Close Contest, 94-79 
Still smar t ing from the stunning upset suffered at the hands of Bridgeport Thursday 
night Nat Holrrufn's Beavers came roaring in to the Main Gym, Saturday night with an eye 
towards wreaking vengeance upon an unsuspecting and highly-favored St. Francis team. 
The Terriers won, 94-79. but not without a tremendous fight from City, which was very 
mueft in the game until the final eight minutes. 
The closeness of the game was belied by the final "score as thejead had changed hands 
six times and was tied eleven 
t imes during t he first half. 
Going into the final ten min-
utes of the fray, the visitors 
still led by only one point. 
However, the real story of the 
game lay in bench strength. 
While City used only seven men 
to any extent, St. Francis was 
able to "call upon seemingly un-
limited betach resources when it 
needed ad/ditional rebound or 
14-»13; Lucia Cal 
Upset, 'The Greates 
- - By Steve Mann < 
The two figures stood poised in the center of the g. 
The student in the orange and black jacket had just chah 
the score on the blackboard: City 13, Princeton 12. Onel 
the judges glaneed at the scorebook. [ 
Jonas-Ulenas of City and Sam Stewart of Prince] 
scoring puhch. 
The terrible Terrier rebound 
trio of A! Inniss, Walt Adamush-
ko and George Fox gave Beaver 
"adversaries Geor?*e Jensen and 
Merv Shorr lots of trouble as 
Coach Danny Lynch was able to 
rest one of them on. the bench 
at all times. It was a well-rested 
Fox that finally broke the game 
open in the fourth quarter, scor-
ing his entire output of eleven 
points during that stanza. 
In the first half, which ended 
•with the Brooklynites ahead, 44-
4?,. the Beavers had ar" a 7 a H the 
crowd with some extremely hot 
shooting. Herb Jacobsohn, Dave 
Simmons and Ralph Schefflan all 
hit with consistency from the out-
side to offset the visitors great 
advantage in the. rebounding de-
partment. 
Shorr. who had been averaging 
27 points per game, led the CCNT" 
scorers with 19 markers while 
Jacobsohn was runner-up with 17. 
Saturday night, City will play 
i ts final home game of the sea-
son, taking: on Rider College.-
Washington's Birthday will find 
the Holmen attempting to prove 
that laftt year's win over St. 
John's was no fluke. The Redmen-
Beaver game is slated for De-
Gray gym in Brooklyn. 
each had two touches. One 
more touch would decide this 
epee bout, and the meet. 
The City /bench -which had 
been roaring- out encouragement 
to the fencers was quiets Sudden-
ly tKey came tojyeuier-blades 
clashed—the light on the Epex"~ 
machine , which signifies that 
there had been a touch, flashed. 
For a moment everyone -was 
afraid to look; then the City 
fencing marrtifx»r ya^y. » pr-gat 
Coach Nat Holxnan Merv Shorr 
Mermen Sweep Pair; 
ise T h r e e Marks 
Howie Schloemer set two new pool records and Bob 
Kellog swam to a new team record as City College*defeated 
the US Merchant Marine Academy, 43-41, last Wednesdav. 
Saturday the Beavers downed Hunter College, 51.-32, to run 
their unbeaten string of Met — : 
The box sco re 
S t . Fram C> 
M a n n i x 
P r e s s 
Adam'ko 
I n n i s s 
F o x 
K e c n n 
D'EIU 
Mnrphv 
Ye l l in 
4 
*» 
4 
S 
a 
e 
it 
3 
2 
F 
5 
o 
'3 
s 
1 . 
2 
3 
0 
i» 
T P 
13 
6 . 
11 
2 3 
11 
2 
13 
6 
9 
; 
C C S Y 
Jacobson 
Tannenb.-
Shorr 
Kowalski 
Jensen 
S i m m o n s 
ScheflTn 
C. 
-
I 
7 
2 
4 
4 
i 
F 
3 
0 
5 
1 
3 
4 
3 
T P 
17 
•> 
19 
5 
11 
12 
13 
Total 28 94 T o t a l 30 19 
victories to six. 
Schloemer set- one school mark 
in each of the two meets while 
Kellog established his recoi'd in 
the match against Hunter. 
The meet against Hunter at 
City's pool was easily decided as 
the Lavender copped" eight of the 
ten events. 
The highlight of the day's 
splashing occurred in the 200 yard 
breast-stroke when City's Kellog 
plowed his way to a new pool, 
and team record with a time of 
2:35.8. This broke the old mark 
of 2:36.1 was which held by the 
Beavers' Vic Fulladosa. 
Prior to Kellog's record-break-
ing: effort, Schloemer had bettered 
his -own CCNY pool mark of 
2:19.8 in the 220 with a t ime of 
2:18.8. 
In the meet against the Marine 
Academy the Beavers did not 
show their superiority until after 
the first six events ,at which t ime 
the score was deadlocked at 25-aIl. 
cry and leaped over the "scorer's 
table. The^Beavers had just pull-
ed the biggest upset of the fenc-
ing- season, beating a previously 
undefeated Tiger squad, 14-13. 
and bringing their season's record 
to a mark of. 3-2. 
The other players mobbed Ule-
nas, pounding .him on the back. 
Though there were other stand-
outs for City such as Aubrey 
Seenian who won three foils 
bouts, it was Ulenas who made 
the victory a reality. If he had 
lost^ Joel Wolfe of City would 
won his. previous two bouts, in 
the final match of the day, to 
determine the winner. 
Coach Edward Lucia "was elat-
ed. "This is the greates t -upset 
of the year," he said. "They were 
undefeated and had already beat-
en Columbia and Illinois. W e won 
becatise w e -were well balanced.** 
The bladesmen next match will 
be against Brooklyn College, Sat-
urday, at the KingsmenTs- gym. 
Frosh Hoopma 
Whip Terne 
The Beaver frosh hoop 
continued to roll in high % 
Saturday night a s they reelec 
their fifth s tra ight win by def 
ing the St. Francis Jayvees , 7( 
at the Main Gyga» 
Playing without the s e n 
of AJton Waidon, 'who -is schc 
tically ineligible, and playrn: 
Itiehie Garber, the Lavender 
still able to make short wor 
the Terrior pups as it led b> 
much as 28 points late in 
game. 
The - visitors from Broo 
were able to make the gam 
contest for the first ten minu 
Then, the BeaVers began to-
ahead steadily as Bob Silver's 
bounding and the outside shoo: 
of Marv Steinberg and Br 
Schwed began to reap a 1 
harvest of baskets . 
City continued to increase 
lead in the waning minutes of 
half to lead at the midpc 
40-24. 
The Frankies managed to 
the advantage to 43-33 shortly 
t e r the start of the second h 
but Silver scored a couple 
quick baskets to restore the ( 
lead to 14 points. 
rner 
The Unnecessary Edict 
Bv Richard Kwartler= 
The coaching 
the past few 
1MB Set to Inaugurate 
^Tuvo To u rn eys Tomorroiv 
semesters 
present time, a t an abysmal 
One of the 
Intramural Board launches its 
varied program tomorrow with 
the offering of a pair of tourna-
ments . The opening round of the 
ping pong tournament will be 
held in the sixth floor auxiliary 
, g y m while the chess tournament 
g e t s under way in the. ninth floor 
-game >oorn. ' Both events - are 
Scheduled for 12. 
The semi-annual Frosh-Soph 
Battle is slated for Thursday, 
February 24 in Hansen Hall. 
Starting time for this event will 
be 12. 
Applications for places in the 
1MB basketball tourney can be 
had in Room 610A. They , are 
doe no later than Thursday, Feb-
ruary 24. 
picture here at City College for 
has been, and is at the 
level, 
major causes contributing to the 
turmoil, and uncertainty surrounding the polieies 
of the College's hygiene department is the directive 
issued by President Gallagher at the close of the 
spring semester in 1954. 
This disputations edict, completely unnecessary 
in my opinion, made three hours of teaching in 
the hygiene department equal t o only t w o hoars 
«rf teaching in any other department. Thus , since 
the number of clock hours' that hygiene staff 
members must teach to establish an equality of 
hours with the teaching loads of instructors in 
other departments w a s increased, the number of 
staff members necessary to carry on the same 
overall total assignment had to be decreased. 
Two excellent Beaver mentors were fired, 
the beginning of the fall term, 1954, as a re>| 
of this ruling, namely Jack ."Dutch" Garfinl 
who was coach of the Baruch basketball tei 
and Sol Mishkin. former skipper 
squad. .^-
The "alleged" reasoning behind the directive| 
that Hygiene instructors don't have to spend 
much t ime in preparing mater ia l» to teach fr.| 
classes a s instructors in other departments. 
This is debatable since I've had teachers 
numerous departments who have exhibited m: 
signs of being "lazy" in relation to ^the amo-
of work they should supposedly do in order 
effectively present the lesson for the day. 
In addition, it i s pointed out t h a t hjrgiene 
gogues dismiss their Jrym .classes Iff minutes 
- (Continued on page 11) 
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